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НАПОМЕНА УЗ
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ
Сабрана дела Корнелија Станковића започели смо
као класично, критичко издање. Правила и садржај
укупног издања и појединачних томова поставили смо и
навели у прве две књиге посвећене световној музици.
Током рада на рукописној збирци црквене музике
Корнелија Станковића уочили смо да је обим ове збирке
већи него што смо у почетку то сагледали, као и да се
током рада пред редакторе постављају многобројна
сложена и разноврсна питања. Обим преписане збирке
премашио је увелико 2000 страна, а то је захтевалo и
значајна улагања у нотографију. Само нотографисан
Осмогласник садржи 714 страна нотног материјала за два
предвиђена тома (књ. 3а и 3б). С обзиром на чињеницу да
књиге великог формата у овом обиму, а на стандарном
папиру, подразумевају и одређену, не малу тежину,
определили смо се за електронско издање. Сматрамо да ће
овакво издање бити једноставније за размену и лако
доступно корисницима који се налазе и у удаљеним
крајевима света.
Бићемо веома задовољни ако се на крају рада на
објављивању свих шест књига Сабраних дела Корнелија
Станковића отворе могућности и за једно библиофилско
издање мањег тиража, које би било употпуњено додатном




The Complete Works of Kornelije Stanković were
envisaged as a classical, critical edition. The principles and the
content of the whole edition and the individual volumes were
set and printed in the first two volumes, which contain secular
music. During the work on the manuscript collection of
Stanković’s church music we realised that the volume of this
collection was bigger than we had anticipated, and that it set
before editors numerous complex and diverse questions. The
number of pages of the transcribed version significantly
exceeded 2000 pages, while the Octoechos only (proposed
volumes 3a and 3b) has more than 714 pages of music .
Considering that the books of large format and of this size
would be quite heavy, and therefore difficult to transport and
use, we opted for the electronic edition. Our idea was that in
this form the contents would be easier to exchange and more
accessible to the user, especially those in other parts of the
world.
We hope that once all six books of Stanković’s complete
works have been published, there will be the opportunity to
print a smaller bibliophile paper edition, with the additional
volume which would contain the academic papers on the
subject and Stanković’s correspondence.
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1 Епи скоп гор њо кар ло вач ки Ев ге ни је Јо ва но вић пи сао је о
то ме ми тро по ли ту Јо си фу Ра ја чи ћу из Пла шког 1847. го ди не,
Ар хив СА НУ, Срем ски Кар лов ци, МПФ-А 585/1847; ви ди, Да ни -
ца Пе тро вић, Кар ло вач ко по ја ње и де ло Кор не ли ја Стан ко ви ћа,
у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до ба, уред. Ди ми три је Сте фа -
но вић, На уч ни ску по ви СА НУ књ. 24, Оде ље ње ли ков не и му -
зич ке умет но сти књ.1, Бе о град 1985, 142 (137–146).
Даница Петровић
КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ
(Будим, 1831 – Будим, 1865)
По ја ва Кор не ли ја Стан ко ви ћа – ком по зи то ра, пи ја -
ни сте, ме ло гра фа, ди ри ген та, пе да го га – уга о ни је ка мен у
но ви јој исто ри ји срп ске му зи ке. По чет ком ХIХ ве ка усме -
ре ност на раз ли чи те об ли ке на род не тра ди ци је има ла је
осло нац у ши рим дру штве ним и по ли тич ким зби ва њи ма у
Евро пи. То је до ве ло до из у зет но зна чај них про ме на у
умет нич ком ства ра ла штву и кул тур ном жи во ту ве ли ких и
ма лих европ ских на ро да. У мно го на ци о нал ној Хаб збур -
шкој мо нар хи ји по себ но ма ли на ро ди при хва ти ли су ове
про ме не са ве ли ким ен ту зи ја змом. Не до ста так му зич ки
пи сме них и обра зо ва них Ср ба, ко ји би са ку пља ли и афир -
ми са ли тра ди ци о нал ну му зич ку кул ту ру, био је про блем
ко ји је у пр вој по ло ви ни XIX ве ка оку пи рао па жњу мно гих
уче них Ср ба, ка ко ла и ка, та ко и цр кве не је рар хи је.1
У то вре ме еле мен ти на ци о нал ног му зич ког сти ла су
код сло вен ских на ро да би ли ја сно из ра же ни ме ђу по је ди -
ним ру ским ком по зи то ри ма (Ми ха ил Глин ка, Алек сан дар
С. Дар го миж ски). Фре де рик Шо пен је пре ко кла вир ске
му зи ке у европ ске са ло не уво дио сти ли зо ва не пољ ске на -
род не ме ло ди је и об ли ке тра ди ци о нал них (ма зур ка, по ло -
не за) и са лон ских (вал цер) ига ра. Бед жих Сме та на је пе де -
се тих го ди на ХIХ ве ка још увек ра дио као му зи чар у
Швед ској (Ге те борг), Ан то њин Двор жак је био ано ним ни
по чет ник у Пра гу, а ру ска „Пе то ри ца“ су на за јед нич ком
на ци о нал ном про гра му по че ла да ра де тек ше зде се тих го -
ди на. Ме ђу ју жно сло вен ским на ро ди ма у Хаб сбур шкој
мо нар хи ји, Сло вен ци и Хр ва ти су већ има ли му зич ке ин -
сти ту ци је ство ре не по не мач ким узо ри ма, али су се за то
те же осло ба ђа ли пр во ита ли јан ских и не мач ких, а по том
пољ ских и че шких ути ца ја. Илир ски по крет у Хр ват ској је
од 1835. го ди не при пре мао по ја ву хр ват ског ком по зи то ра
Danica Petrović
KORNELIJE STANKOVIĆ
(Buda, 1831 – Buda, 1865)
Kornelije Stanković - composer, pianist, melographer,
conductor, music teacher - represents a turning point in the
modern history of Serbian music. The wider political and social
developments in Europe at the beginning of the 19th century
initiated interest in different forms of folk tradition. This
brought about extremely important changes in the art and cul-
tural life of the larger and smaller European nations. In the
multi-national Habsburg Monarchy the small nations accepted
these changes with great enthusiasm. The lack of musically lit-
erate and educated Serbs who could collect and support tradi-
tional music culture was a problem which attracted attention
of many educated Serbs, both laymen and church hierarchs, in
the first half of the 19th century.1
At this time elements of national music styles were clearly
present in the works of some Russian composers (Michael
Glinka, Alexander Dragomijsky) while Frédéric Chopin was in-
troducing stylized Polish folk melodies and forms of traditional
dances (mazurka, polonaise) into the European salons. How-
ever, during the 1850s Bedřich Smetana was still working as a
musician in Sweden (Göteborg), Antonin Dvořák was an un-
known beginner in Prague, while the ‘Russian Five’ started
working on their national programme only in the 1860s.
Among the South Slavs in the Habsburg Monarchy the Slovenes
and Croats already had music institutions organized on Ger-
man models, but for that very reason they found it more diffi-
cult to free themselves from Italian and German, and later
Polish and Czech influences. After 1835 the Illyrian movement
in Croatia prepared the ground for the appearance of the Croa-
tian composer Vatroslav Lisinski (1815-1854).2 In this period
the Serbs in the Habsburg Monarchy also started showing in-
9
1 Letter of Evgenije Jovanović, bishop of Karlovac (today in
Croatia), to metropolitan Josif Rajačić, Plaški 1847, The Archives of
the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA), Sremski Karlovci,
MPF-A 585/1847; See Danica Petrović, ‘Karlovačko pojanje i delo Ko-
rnelija Stankovića’, in: Kornelije Stanković i njegovo doba, Dimitrije
Stefanović (ed.), Naučni skupovi SANU knj. 24, Odeljenje likovne i
muzičke umetnosti knj.1, Belgrade 1985, p. 142 (pp. 137-146).
2 Josip Andreis, ‘Razvoj muzičke umjetnosti u Hrvatskoj’, in:
Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji, Zagreb 1962, pp. 118-
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Ва тро сла ва Ли син ског (1819–1854).2 У то вре ме су и Ср би
у Аутро у гар ској по ка зи ва ли ин те ре со ва ње за на род ну му -
зич ку тра ди ци ју, ка ко све тов ну, та ко и ду хов ну. Прет ход -
ни ци Кор не ли ја Стан ко ви ћа на том пу ту би ли су Ни ко ла
Ђур ко вић, Спи ри дон Тр бо је вић, Аустри ја нац Алојз Ка ла -
уз.3 Ме ђу на ро ди ма под тур ском упра вом до пр вих ко ра ка
у про у ча ва њу на род не тра ди ци је и у ства ра њу на ци о нал не
умет нич ке му зи ке до шло је по сле сти ца ња кул тур не и цр -
кве не са мо стал но сти. У мла ду Кне же ви ну Ср би ју по сле
1830. го ди не из Угар ске до ла зе про фе си о нал ни му зи ча ри
и ама те ри – Јо сиф Шле зин гер, Алојз Ка ла уз, Ми лан Ми ло -
вук – ко ји по ма жу да се ус по ста ве пр ве му зич ке ин сти ту -
ци је и под сти чу ши ре ње му зич ке пи сме но сти.4 Му зич ко
про све ћи ва ње ће нов по лет до би ти по сле Бер лин ског кон -
гре са (1878) ка да је Ср би ја сте кла пу ну др жав ност.
Кор не ли је Стан ко вић је ро ђен у гра ђан ској срп ској по -
ро ди ци у Бу ди му 18/30. ав гу ста 1831. го ди не. Ње го ва по ро -
ди ца је жи ве ла у Та ба ну, де лу Бу ди ма ко ји су ма хом Ср би на -
се ља ва ли. По сле смр ти ро ди те ља, јед но вре ме је био код ста -
ри је се стре у Ара ду, а по том се вра тио код бра та Јо си фа у Та -
бан, да би по ха ђао шко лу у Пе шти. Мла ди Кор не ли је, иако
без ро ди те ља, од ра стао је у по ро дич ном окру же њу, у ин те -
лек ту ал ној и на ци о нал но ве о ма ис так ну тој сре ди ни.5 Ње го -
во му зич ко шко ло ва ње у Бе чу код двор ског ор гу ља ша и
про фе со ра Кон зер ва то ри ју ма Си мо на Сех те ра (Si mon Sec -
hter, 1788–1867), по мо гли су у ве ли кој ме ри по ро дич ни при -
ја те љи, брач ни пар Је ле на и Па вле Ри ђич ки од Скри бе шћа.
Стан ко ви ћев рад на уте ме ље њу на ци о нал ног сти ла у срп ској
му зи ци под сти ца ли су ви со ки углед ни ци и ин те лек ту ал ци
ка ко у Хаб збур шкој мо нар хи ји, та ко и у Кне же ви ни Ср би ји.
По ме ну ће мо са мо нај зна чај ни је: па три јарх срп ски Јо сиф Ра -
ја чић, ру ски про та и по сла ник у Бе чу Ми ха ил Фјо до ро вич
Ра јев ски, за тим срп ски кнез Ми ха и ло Обре но вић, ми тро по -
лит Ср би је Ми ха и ло и кнез цр но гор ски Да ни ло.6 Ју жно сло -
terest in folk music traditions, both church and secular. The
predecessors of Kornelije Stanković in this field were Nikola
Djurković, Spiridon Trbojević and the Austrian Alois Kalauz.3
Among the peoples under the Ottoman rule the study of tradi-
tional music and the development of artistic music started only
after the cultural and church independence had been gained.
Young professional musicians and amateurs - Josef Schlesinger,
Alois Kalauz, Milan Milovuk from Hungary - started coming
to the newly liberated Princedom (Kneževina) Serbia after 1830
and helped in establishing the first musical institutions and
spreading musical literacy.4 Music education received a new
impulse after Serbia gained full independence at the Berlin
Congress in 1878.
Kornelije Stanković was born in a bourgeois Serbian fam-
ily in Buda on 18/30 August 1831. His family lived in Taban, a
part of Buda inhabited mostly by Serbs. After the death of his
parents he lived with his elder sister in Arad, but later returned
to his brother’s house in Taban in order to go to school in Pest.
Although an orphan, young Kornelije grew up in family sur-
roundings, and in an intellectually and nationally very promi-
nent milieu.5 His musical education in Vienna, with a court
composer Simon Sechter (1788-1867), was to a great extent
supported by family friends, Jelena and Pavle Ridjički von
Skribešće. Stanković’s work on establishing a national style in
Serbian music was supported by intelligentsia both in the Hab-
sburg Monarchy and in the Princedom of Serbia. We shall men-
tion only the most important ones: the Serbian Patriarch Josif
Rajačić, Russian priest and emissary in Vienna Mikhail Fedo -
rovich Raevsky, the Serbian Prince (knez) Mihailo Obrenović,
metropolitan of Serbia Mihailo, the Montenegrin Prince (knez)
Danilo.6 The Pan-slavic circle in Vienna, where he made his
professional début and to which he later belonged, had a direct
influence on the development of music culture, both among the
Serbs in Austro-Hungary and in the Princedom of Serbia.
2 Jo sip An dre is, Raz voj muzičke umjet no sti u Hr vat skoj, у: Hi -
sto rij ski raz voj muzičke kul tu re u Ju go sla vi ji, Za greb 1962, 118–135;
Lo vro Županović, Va tro slav Li sin ski (1819–1854), život – dje lo –
značenje, Za greb 1969.
3 Sta na Đurić-Klajn, Raz voj muzičke umjet no sti u Hr vat skoj, у:
Hi sto rij ski raz voj muzičke kul tu re u Ju go sla vi ji, Za greb 1962, 582–
586; Да ни ца Пе тро вић, Спи ри дон Тр бо је вић – не по зна ти срп ски
цр кве ни му зи чар у Те ми шва ру по ло ви ном ХIХ ве ка, Те ми швар -
ски збор ник бр. 3, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2002, 199–209.
4 Ста на Ђу рић-Клајн, нав. де ло; Зо ри сла ва М. Ва си ље вић,
Рат за срп ску му зич ку пи сме ност. Од Ми ло ву ка до Мо крањ ца,
Бе о град 2000; Да ни ца Пе тро вић, Осни ва ње и пр вих шест де це -
ни ја и Ле то пис 1853–1918, у: Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво
– 150 го ди на, Га ле ри ја СА НУ књ. 101, Бе о град 2004, 17–22, 37–78.
5 Кор не ли јев друг из мла до сти Фе дор Де ме лић оста вио је
не по сред на све до чан ства о за јед нич ким де чач ким да ни ма, о
лич но сти мла дог Кор не ли ја и сре ди ни у ко јој је жи вео; ви ди, Ле -
то пис Ма ти це срп ске ХХХIХ, бр. 110, 1865, 188–234; де ло ви у:
Кор не ли је. Гла сник цр кве не пе вач ке дру жи не „Кор не ли ја“ за
1883. го ди ну, Бе о град, 17–98.
6 До са да је нај пот пу ни ја књи га о жи во ту и ра ду Кор не ли -
ја Стан ко ви ћа збор ник ра дов ца са на уч ног ску па одр жа ног у
135; Lovro Županović, Vatroslav Lisinski (1819-1854), život – Djelo –
značenje, Zagreb 1969.
3 Stana Đurić-Klajn, ‘Razvoj muzičke umjetnosti u Srbiji’, in:
Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji, Zagreb 1962, pp. 582-
586; second edition, Pro Musica, Belgrade 1971; Danica Petrović,
‘Spiridon Trbojević – nepoznati srpski crkveni muzičar u Temišvaru
polovinom XIX veka’, Temišvarski zbornik br. 3, Matica srpska, Novi
Sad 2002, pp. 199-209.
4 Stana Đurić-Klajn, op. cit.; Zorislava Vasiljević, Rat za srpsku
muzičku pismenost. Od Milovuka do Mokranjca, Belgrade 2000; Dan-
ica Petrović, ‘Osnivanje i prvih šest decenija’, ‘Letopis 1853-1918’, in:
Prvo Beogradsko pevačko društvo - 150 godina, Galerija SANU knj.
101, Belgrade 2004, pp. 17-22, 37-78.
5 Kornelije’s childhood friend Fedor Demelić left a firsthand
recolections of their childhood together, the personality of young Ko-
rnelije and the milieu in which he lived; see, Letopis Matice Srpske
XXXIX, no. 110, 1865, pp. 188-234; parts published in Kornelije, Glas-
nik crkvene pevačke družine ‘Kornelije’, 1883, Belgrade, pp. 17-98.
6 At the moment the most comprehensive book about the life
and work of Kornelije Stanković is the collection of papers published
after the conference held in the Serbian Academy of Sciences and Arts
in 1981 on the occasion of the composer’s 150th anniversary: Kornelije
вен ски и све сло вен ски круг у Бе чу у ко јем је про фе си о нал -
но од ра стао, а по том као ства ра лац и при па дао, имао је не -
по сре дан ути цај на раз вој му зич ке кул ту ре, ка ко ме ђу Ср -
би ма у Аус тро у гар ској, та ко и у Кне же ви ни, ка сни је Кра -
ље ви ни Ср би ји.
На ци о нал ни по крет Ср ба био је већ у дру гој де це ни -
ји ХIХ ве ка ду бо ко уте ме љен ра дом на је зи ку и на род ној
књи жев но сти Кор не ли је вог ста ри јег са вре ме ни ка, ве ли -
ког Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787–1864). Иако сам
ни је био пе вач, Вук је од мах при хва тио став Ја ко ба Гри ма
да су на род не лир ске пе сме не пот пу не без сво је му зич ке
под ло ге.7 Ка ко ни је имао усло ве да све пе сме већ та да и
му зич ки бе ле жи, он је као при мер, у дру гој збир ци на род -
них пе са ма (1815), об ја вио му зич ке за пи се шест срп ских
пе са ма.8 Ове за пи се и њи хо ве јед но став не хар мо ни за ци је
са чи нио је пољ ски му зи чар Фран ти шек Ми рец ки (1791–
1862), та да на сту ди ја ма му зи ке у Бе чу.9 Ни је по зна то да ли
се Стан ко вић су сре тао са Ву ком, иако се зна да је Вук са
по ро ди цом до ла зио на ње го ве кон цер те и бе се де у Бе чу.
Мла ди Кор не ли је је под сти цај за свој рад на са би ра њу и
об ра ди срп ских на род них и цр кве них ме ло ди ја сва ка ко
до био у пан сла вен ском кру гу беч ких ин те лек ту а ла ца, док
је ди рект не уз о ре на шао у Ву ко вом ра ду на је зи ку и на род -
ној књи жев но сти. Пу то вао је и бе ле жио на род не на пе ве у
Ср би ји (Ша бац, Ло зни ца, Ва ље во, Ужи це, Ча чак, Кра гу је -
вац) и ме ђу Ср би ма у Угар ској. Срп ско цр кве но по ја ње је
пр ви пут за пи сао са вре ме ним но та ма на под сти цај ру ског
про те Ми ха и ла Ра јев ског, уз по моћ и по др шку срп ског па -
три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа и углед них кар ло вач ких све ште -
ни ка и по ја ца, на пр вом ме сту про те Ата на си ја По по ви ћа,
ста ре ши не цр кве св. Пе тра и Па вла у Срем ским Кар лов -
ци ма. За пи се тра ди ци о нал них на род них и цр кве них ме ло -
ди ја је об ра ђи вао и об ја вљи вао, али их је и из во дио на
кон цер ти ма – у Бе чу, Пе шти, Бу ди му, Бе о гра ду, Но вом Са -
ду, Срем ским Кар лов ци ма, Сом бо ру, Пан че ву, Шап цу, Ва -
ље ву – као со ли ста пи ја ни ста, за тим са сво јим при ја те љем,
пе ва чем, ака дем ским сли ка ром Сте вом То до ро ви ћем, и
као ди ри гент Бе о град ског пе вач ког дру штва, цр кве ног хо -
ра у Бу ди му и хо ра ко ји је са стра ним пе ва чи ма оку пио у
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By the 1820s the national movement among the Serbs was
strongly established by the work on language and folk literature
done by Kornelije’s older contemporary Vuk Stefanović
Karadžić (1787-1864). Although himself not a singer Vuk im-
mediately accepted the view of Jacob Grimm that lyrical folk
poems were incomplete without their music setting.7 As he did
not have at that point the necessary conditions to write down
the music for all the songs, he published, as an example, the
melodies of six Serbian songs in his second collection of folk
songs.8 These melodies were written down and simply har-
monised by Frantischek Miretzky (1791-1862), a Polish musi-
cian studying in Vienna.9 It is not known wether Kornelije
Stanković ever met Vuk Stefanović Karadžić, though we know
that Vuk and his family attended his concerts and recitals in
Vienna. Kornelije most certainly found inspiration for his work
in collecting and harmonising Serbian church and folk melodies
in the Pan-slavic circle of the Viennese intelligentsia, while
Vuk’s work on language and folk literature were his immediate
model. He travelled and noted down folk melodies in Serbia
(Šabac, Valjevo, Loznica, Užice, Čačak, Kragujevac) and among
the Serbs in Hungary. He wrote down, for the first time in mod-
ern notation, Traditional Serbian Church Chant with the en-
couragement of the Russian priest Mikhail Raevsky and with
the support and help of the Serbian Patriarch Josif Rajačić and
priests and singers from Sremski Karlovci, in the first place fa-
ther Atanasije Popović, the dean of the Church of SS. Peter and
Paul in Sremski Karlovci. He arranged and published transcrip-
tions of traditional folk and church melodies, and performed
them both as a pianist, with his friend, the singer and painter
Stevan Todorović, and as a conductor with the Belgrade Singing
Society, the church choir in Buda and with foreign singers on
concerts in Vienna, Pest, Buda, Belgrade, Novi Sad, Sremski
Karlovci, Sombor, Pence, Šabac, Valjevo. The newly founded
Serbian church choirs and music societies eagerly awaited Ko-
rnelije’s compositions in order to add national music to their
repertoires. He was well liked by Serbian youth, who looked
forward to his concerts and each new composition. His early
death, on Easter Day (5/17 April) 1865 was felt as a national
loss and marked by numerous obituaries in the press.10
Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 1981. го ди не по во дом 150-
го ди шњи це ро ђе ња ком по зи то ра; ви ди, Кор не ли је Стан ко вић и
ње го во до ба, уред. Ди ми три је Сте фа но вић, СА НУ и Му зи ко ло -
шки ин сти тут, књ. XXIV, Бе о град 1985.
7 Грим је ова кав свој став из нео у ре цен зи ји на Ву ко ву пр -
ву књи гу на род них пе са ма – Ма лу про сто на род ну сла ве но серб -
ску пје сна ри цу, у: Wiener Allgemeine Literaturzeitung, 74, 15. IX
1815, 427–436.
8 Вук Сте фа но вић Ка ра џић, На род на срб ска пје сна ри ца,
Беч 1815.
9 Упор. Вла сти мир Пе ри чић, Ком по зи ци је на тек сто ве из
Ву ко ве збир ке, у: Ве ра Бо јић, Ву ко во на сле ђе у европ ској му зи ци
[Vuk’s Heritage in European Music]. Срп ска ака де ми ја на у ка и
умет но сти – Verlag Otto Sagner (Serbian Academy of Sciences and
Arts, & Otto Sagner, publisher), Spomenik (Monumenta), СХХIХ,
Бе о град – Мин хен 1987, 51–64. Bel gra de and Mu nich, 1987, pp.51–
64 (Ser bian text); pp.65–78 (Ger man text).
Stanković i njegovo doba, Dimitrije Stefanović (ed.), Naučni skupovi
SANU knj. 24, Odeljenje likovne i muzičke umetnosti knj.1, Belgrade
1985.
7 Grimm expressed this view in the review he wrote for Vuk’s
first book of folk poetry – Mala prostonarodna slavenoserbska pjes-
narica [1814], in: Wiener Allgemeine Literaturzeitung, 74, 15. IX
1815, pp. 427-436.
8 Vuk Stefanović Karadžić, Narodna srbska pjesnarica, Vienna
1815.
9 See Vlastimir Peričić, ‘Kompozicije na tekstove iz Vukove
zbirke’, in: Vera Bojić, Vukovo nasledje u evropskoj muzici [Vuk’s Her-
itage in European Music]. Serbian Academy of Sciences and Arts, &
Otto Sagner, publisher, Spomenik (Monumenta), CXXIX, Belgrade –
Münich 1987, 51-64, pp. 51-64 (Serbian text); pp. 65-78 (German
text).
10 See Đorđe Perić, ‘Bibliografija Kornelija Stankovića’, in: Kor-
nelije Stanković i njegovo doba, Dimitrije Stefanović (ed.), 307-312.
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Бе чу. Та да тек осни ва ни пр ви срп ски цр кве ни хо ро ви и
гра ђан ска му зич ка дру штва, са не стр пље њем су оче ки ва ла
Кор не ли је ве ком по зи ци је, ка ко би свој ре пер то ар ис пу ни -
ла на ци о нал ним зву ци ма. Био је оми љен ме ђу срп ском
омла ди ном, ра до ва ли су се ње го вим кон цер ти ма и сва кој
но вој пе сми. Ње го ва пре ра на смрт, на Ус крс 5/17. апри ла
1865. го ди не, до жи вље на је као оп ште на род ни гу би так, а
про пра ће на је мно го број ним не кро ло зи ма у штам пи.10
Пот пу но по све ћен свом ‚срб ском ро ду’, Стан ко вић је,
иако од ра не мла до сти озбиљ но на ру ше ног здра вља, са не -
ве ро ват ном енер ги јом успе вао да од го во ри на мно го број -
не зах те ве вре ме на. У Бе чу је об ја вио де сет све за ка об ра да
на род них пе са ма и ига ра, као и три књи ге тра ди ци о нал ног
срп ског цр кве ног по ја ња. За хва љу ју ћи ње го вим збир ка ма
пе са ма европ ски му зи ча ри су упо зна ли део бо га те ри зни -
це срп ског ме ло са, а срп ске ме ло ди је су се на шле у де ли ма
Фер ди нан да Ба је ра, Joзе фа (Јо ха на) Штра у са, Ни ко ла ја
Рим ског-Кор са ко ва, Пе тра Или ча Чај ков ског и дру гих.11
Срп ску цр кве ну му зи ку је из во дио са стра ним пе ва чи ма у
Бе чу, а по је ди не ње го ве ком по зи ци је при хва ти ли су и до
да нас их из во де ру ски цр кве ни хо ро ви. На ме сту хо ро во -
ђе Пр вог бе о град ског пе вач ког дру штва обо га тио је ре -
пер то ар хо ра до ма ћим де ли ма и хар мо ни за ци ја ма срп ских
на род них пе са ма. ’При у го тов ни хор’ је би ла још јед на дра -
го це на но ви на ко ју је увео у рад дру штва. План „Пра ви -
тељ стве не шко ле му зи ке“ ни је оства рио, али га је оста вио
бу ду ћим ге не ра ци ја ма као опо ме ну. За свој ве ли ки рад од -
ли ко ван је од стра не аустриј ског и ру ског Ца ра.
Упр кос ова ко зна чај ног ме ста Кор не ли ја Стан ко ви ћа
у исто ри ји срп ске му зи ке, ње го ва де ла прак тич но ни су об -
ја вљи ва на по сле пр вих беч ких из да ња у ХIХ ве ку. Збир ке
ком по зи ци ја за кла вир, глас и кла вир и хар мо ни за ци је на -
род них на пе ва за хор, об ја вље не у Бе чу из ме ђу 1853. и
1863. го ди не, да нас су ра ри те ти, а ни јед на на ша би бли о те -
ка не по се ду је свих де сет све за ка. Ни је нам по зна то да ли
су са чу ва ни и где се на ла зе ауто гра фи ве ћи не ових ком по -
зи ци ја. У Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ на ла зи се
ауто граф са де сет ну ме ра из збир ке Срп ске на род не пе сме,
об ја вље не 1863. го ди не.12 За пи се на пе ва срп ског на род ног
цр кве ног по ја ња Стан ко вић је хар мо ни зо вао за че ти ри
гла са. За жи во та је у Бе чу об ја вио три све ске 1862, 1863. и
Completely dedicated to ‘his Serbian people’ Stanković
managed, though seriously ill from early youth, to meet the nu-
merous demands of his time. He published in Vienna ten books
of arrangements of folk songs and dances as well as three books
of Srpsko narodno pojanje [Traditional Serbian Church Chant].
Thanks to his work the European musicians became acquainted
with a part of the rich Serbian musical inheritance and Serbian
melodies found their place in the works of Ferdinand Bayer,
Joseph (Johann) Strauss, Nikolai Rimsky-Korsakov, Peter Ilich
Tchaikovsky, and others.11 He performed Serbian Church music
with foreign singers in Vienna, and some of his compositions
have been adapted and are still performed by Russian church
choirs. As a conductor of the First Belgrade Singing Society he
extended the choir’s repertoire to include the works of Serbian
composers and harmonisations of Serbian folk songs. The
‘Preparatory choir’ was another valuable inovation that he in-
troduced into the work of the Society. He did not carry out his
plan for the music school but left it as a bequest to future gen-
erations. He was given recognition for his work by the emperors
of Austria and Russia.
Despite the important place Kornelije Stanković has in the
history of the Serbian music, his works have not been published
since the first Viennese editions in the 19th century. The collec-
tions of compositions for piano, voice and the piano, and the
harmonisations for choir of folk melodies, published in Vienna
between 1853 and 1863 are biblographical rarities today, and
none of our libraries has a complete collection of all ten books.
It is not known wether and where the autographs of most of
these compositions have been preserved. The MSS of ten songs
from the collection Srpske narodne pesme [Serbian Folk Songs]
published in Vienna in 1863 are in the possession of the Insti-
tute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and
Arts.12 The transcriptions of Traditional Serbian Church Chant
were harmonised by Stanković for four voices and during his
life he published three volumes in Vienna (1862, 1863 and
1864). These collections were published as a reprint edition in
1994.13 Only separate compositions, such as Sremsko Kolo, and
some church compositions, were published mainly among the
publications of the First Belgrade Singing Society and the
‘Stanković’ Singing Society in Belgrade. Kornelije Stanković’s
10 Упор. Ђор ђе Пе рић, Би бли о гра фи ја Кор не ли ја Стан ко -
ви ћа, у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до ба, уред. Ди ми три је
Сте фа но вић, СА НУ и Му зи ко ло шки ин сти тут, књ. XXIV, Бе о -
град 1985, 307–312.
11 Исти, Би бли о гра фи ја Кор не ли ја Стан ко ви ћа: IV Од јек
де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа, нав. де ло, 303–307.
12 Срб ске Пе сме за пе ванh и кла вир уде сіо Кор ни ліе Стан ко -
вић, II кнь и га, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Ан 607. Од де сет
ну ме ра укуп но, де вет је пе са ма за глас и кла вир, а де се та ну ме ра
је ко ло за кла вир под на зи вом „Се кре тар ка – Игра у Ср біи“. Ова
игра је у штам па ној збир ци озна че на као „Сме де рев ка“. Ру ко пис
је пи сан бра он ма сти лом на штам па ном нот ном па пи ру и са др -
жи за пис на по след њој стра ни: „Ову дру гу кнь и гу Срб ских Пе -
са мах свр ших у Бу ди му 15/27 Ок то бра Кор ни лие Стан ко вић“.
11 Op. cit., pp. 303-307.
12 Srbske Pesme za pevanje i klavir udesіo Kornilіe Stanković (in
Cyrillic), book II, Institute of Musicology, SASA, Belgrade, An 607.
From ten compositions, nine are songs for voice and piano, while the
tenth composition is Kolo for piano under the title ‘Sekretarka – Igra
u Srbіji’. In the printed collection this dance was named ‘Smederevka’
(from Smederevo). The MS is written in brown ink on printed music
paper and contains the inscription on the last page: ‘This second
book of Serbian Folk Songs was finished in Buda 15/27 October
Kornilie Stanković.’
13 Srbsko narodno crkveno pojanje, u note stavio i za četvoroglasni
hor udesio Kornilie Stanković, Venna 1862, 1863, 1864; reprint edition,
Danica Petrović (ed.), Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica
srpska and Narodna biblioteka Srbije, Fototipska izdanja, knj. 16, Bel-
grade 1994.
1864. го ди не. Ове збир ке об но вље не су у фо то тип ском из -
да њу 1994. го ди не, али је и то из да ње убр зо по ста ло ра ри -
тет.13 Са мо су по не ке ком по зи ци је, као на при мер Срем ско
ко ло, или по је ди не цр кве не пе сме, об ја вљи ва ње, пре све га у
окви ру из да вач ке де лат но сти Пр вог бе о град ског пе вач ког
дру штва и Дру штва „Стан ко вић“ у Бе о гра ду. Оби ман рад
Kор не ли ја Стан ко ви ћа на за пи си ва њу и хар мо ни зо ва њу
тра ди ци о нал ног срп ског цр кве ног по ја ња са чу ван је углав -
ном у ауто гра фи ма ко ји се да нас на ла зе у Ар хи ву СА НУ у
Бе о гра ду.14 Њи хо во сре ђи ва ње, ре ди го ва ње и об ја вљи ва ње
озна чи ће и њи хо во пр во ши ре пред ста вља ње у јав но сти.
У из да њу Са бра них де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа не ће -
мо по на вља ти це ло ви те збир ке ком по зи ци ја она ко ка ко
их је сам аутор из да вао. Пр ве две књи ге Са бра них де ла са -
др же све тов не ком по зи ци је, гру пи са не по жан ро ви ма:
Кла вир ска му зи ка (књ. 1), Пе сме за глас и кла вир и Пе сме
за че тво ро гла сни хор (књ. 2). Ду хов на му зи ка об у хва та
хар мо ни за ци је тра ди ци о нал них цр кве них на пе ва, гру пи -
са не пре ма ли тур гиј ској функ ци ји: Осмо гла сник пр во гла -
сник (књ. 3а), Осмо гла сник пе то гла сник (књ. 3б), Оп ште и
при год но по ја ње (књ. 4), Пра знич но по ја ње из Ми не ја, Три -
о да и Пен ти ко ста ра (књ. 5). Са чу ва на је и збир ка јед но -
гла сних за пи са цр кве них пе са ма и она ће би ти об ја вље на
у по себ ној све сци (књ. 6).
Из да ва њем Са бра них де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа от -
кри ва се бо гат опус ком по зи то ра, ко ји је обе ле жио по че -
так раз во ја но ви је срп ске му зи ке. Иако је срп ска му зи ка у
про те кла два ве ка до жи ве ла убр зан и ве о ма ди на ми чан
раз вој, ве ру је мо да ће мла да лач ка тво ре ни ја Кор не ли ја
Стан ко ви ћа на ћи пут до про фе си о нал них му зи ча ра, уче -
ни ка му зи ке, сту де на та и ама те ра, а ве ћи део књи га до но -
си оби ље но вог нот ног ма те ри ја ла за на ше про фе си о нал не
и ама тер ске, цр кве не и школ ске хо ро ве.
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extensive work on writing down and harmonising Traditional
Serbian Church Chant has mostly been preserved in manu-
scripts which are today kept in the Archives of the Serbian
Academy of Sciences and Arts in Belgrade.14 By selecting, edit-
ing and publishing them we make them available for the first
time to a wider public.
In this publication of the collected works of Kornelije
Stanković we shall not reprint the complete collections as they
were published by the author himself. The first two volumes of
the Collected Works comprise secular compositions arranged
according to genre: piano music (vol. 1), songs for voice and
piano, and songs for four-part choir (vol.2). The Church music
includes harmonisations of traditional church melodies
grouped according to their liturgical function: Octoechos, 1st
part (vol. 3a), Octoechos, 2nd part (vol. 3b), General and Special
Chant (vol. 4), Festal Chant from the Menaion, Triodion and
Pentecostarion (vol. 5). Unison church melodies has been pre-
served in Stanković’s notebooks Nos. 19-23 and will be pub-
lished as a separate book (vol. 6).
The publication of the Collected Works of Kornelije
Stanković will present the rich opus of the composer who
marked the beginning of the development of modern Serbian
music. Although the development of Serbian music over the
last two centuries has been fast and dynamic we believe that the
works of young Kornelije Stanković will find their way to pro-
fessional musicians, music students, scholars and amateurs as
most of the volumes offer extensive material to our professional
and amateur, church and school choirs.
13 Срб ско на род но цр кве но по ја ње, у но те ста вио и за че тво -
ро гла сни хор уде сио Кор ни лие Стан ко вич, Беч 1962, 1863, 1864;
фо то тип ско из да ње, при ре ди ла Да ни ца Пе тро вић, Срп ска ака -
де ми ја на у ка и умет но сти, Ма ти ца срп ска и На род на би бли о те -
ка Ср би је, Фо то тип ска из да ња, књ. 16, Бе о град 1994.
14 Ар хив СА НУ, Бе о град, Исто риј ска збир ка бр. 7888.
14 The Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts,





По тре ба да се тра ди ци о нал но срп ско цр кве но по ја ње
но та ма за пи ше, уоче на је од стра не ви со ке је рар хи је Кар -
ло вач ке ми тро по ли је, ако не пре, сва ка ко пр вих де це ни ја
XIX ве ка. По зна то је ми шље ње гор њо кар ло вач ког епи ско -
па Ев ге ни ја Јо ва но ви ћа, ко ји ми тро по ли ту Ра ја чи ћу пи ше
из Пла шког (да нас у Хр ват ској) 1847. го ди не о сво јој же -
љи, а и пре по ру ци, да се на ше ли тур гиј ско по ја ње ”тач но
на но те ста ви”. Ова кав свој став он обра зла же чи ње ни цом
да се ова ко не за бе ле же но ”оно не ће ду го одр жа ти”.15 О
аутен тич но сти по ја ња и спо соб но сти ма и не спо соб но сти -
ма по ја ца рас пра вља ло се та да и у срп ској штам пи.16 Знал -
ци по ја ња, углед ни је ре ји, ис ти ца ли су не спрем ност по је -
ди них по ја ца, њи хо ву не му зи кал ност, гру бост у по ја њу
или уно ше ње на пе ва из те а тра! Они су би ли све сни да је
за пи си ва ње је ди ни на чин да се из вор ни на пе ви са чу ва ју, а
му зич ко обра зо ва ње пут да се по диг не оп шти естет ски
ни во по ја ца. Узор за му зич ко опи сме ња ва ње на ла зи ли су
сва ка ко и код Гр ка и код Ру са, чи је је по ја ње ве ко ви ма чу -
ва но и у пи са ној фор ми, иако је, пре све га због сло же но -
сти то ка бо го слу же ња у пра во слав ној цр кви, оп ста ја ла и
па ра лел на усме на тра ди ци ја, као и ме тод ”кро је ња” на пе ва
у окви ру од ре ђе них гла со ва. Углед ни осјеч ки, а по том кар -
ло вач ки про та Ата на си је По по вић, по знат по свом по јач -
ком уме ћу, пи сао је у Срп ском на род ном ли сту 1841. го ди -
не: „Ми на ше цр кве но по ја ње не тре ба да пре и на чу је мо,
пре вр ће мо, ... већ да се ста ра мо да га људ ски и уде сно по -
и мо. А то ће мо по сти ћи чрез шко ла му зи ке, ако ји за ве де -
мо и ако се у му зи ци бу де мо усо вр шен ство ва ли. Онај ко ји
зна на ше пје ни је, као што тре ба, а зна до бро му зи ку; тај ће
STANKOVIĆ 
– A MELOGRAPHER OF THE
SERBIAN CHURCH CHANT
During the first decades of the 19th century the church
hierarchy of the Metropolitanate of Karlovci became
increasingly aware of the need to have the traditional Serbian
Church Chant written down in modern notation. We still have
the letter Evgenije Jovanović, the bishop of Karlovac (today’s
Croatia), wrote to metropolitan Rajačić in 1847 in which he
spoke of his wish, and recommendation, to have the liturgical
chant ‘precisely written down’. He justified his wish by the
argument that, left to the oral tradition only, the church chant
‘will not survive for very long’.15 The authenticity of the church
chant and the skill, and lack of it, of the church chanters was a
recurring topic in the contemporary Serbian press.16 The
skilled church chanters, predominantly prominent priests,
complained of the lack of training of many chanters, their lack
of musical sensibility, coarseness of their singing or the
obvious influences of the theatre music! They were aware that
the only way to preserve the authentic melodies was to have
those written down, and that music education was essential in
order to raise the overall esthetical sensibilities of the chanters.
The models for the introduction of musical literacy were also
the Greeks and the Russians, whose church chants had been
preserved in the written form for centuries, even though the
complexity of the liturgical practice of the Orthodox church
favoured the oral tradition, which continued to exist, and the
method of adapting the melodies of specific tones to suit the
texts of the hymns (the so called ‘krojenje’). A prominent
priest from Osijek and later Karlovci, Atanasije Popović, well
known for his skill as a chanter, wrote in Srpski narodni list in
1841: ‘We should not change and rearrange our church
15
15 Ар хив СА НУ, Срем ски Кар лов ци, МПФ-А 585/1847;
упор. Да ни ца Пе тро вић, Кар ло вач ко по ја ње и де ло Кор не ли ја
Стан ко ви ћа, у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до ба, На уч ни
ску по ви СА НУ, књ. XXIV, Оде ље ње ли ков не и му зич ке умет но -
сти књ. 1, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1985, 142
(137–146).
16 Т[е о дор] М[ан дић], О му зи кал ном из о бра женiю, Срп ски
на род ни лист 30. VI 1846, 203. Ви ди, Д. Сте фа но вић, При лог про -
у ча ва њу нот них ауто гра фа, ар хив ских и дру гих до ку ме на та о
Кор не ли ју Стан ко ви ћу; Д. Пе тро вић, нав. де ло, у: Кор не ли је
Стан ко вић и ње го во до ба, 123–146.
15 The Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts
(SASA), Sremski Karlovci, MPF-A 585/1847; See Danica Petrović,
‘Karlovačko pojanje i delo Kornelija Stankovića’, in: Kornelije
Stanković i njegovo doba [Kornelije Stanković and His Time],
Dimitrije Stefanović (ed.), Naučni skupovi SANU knj. 24, Belgrade
1985, p. 142.
16 T[eodor] M[andić], ‘O muzikalnom izobraženiju’, Srpski
narodni list, 30. VI 1846, 203. Cf. D. Stefanović, ‘Prilog proučavanju
notnih autografa, arhivskih i drugih dokumenata o Korneliju Stan -
koviću’; D. Petrović, ‘Karlovačko pojanje ...’ , in: Kornelije Stanković i
njegovo doba [Kornelije Stanković and His Time], p. 123-146.
16
и са мо тај мо же, со вр шен наш кра сно пје вац би ти. И кад
та кви на ши пјев ци бу ду, он да ће мо има ти кра сно пје ни је у
цр кви, а до тле гле дај мо, да има мо и да са чу ва мо са мо пра -
во пје ни је.”17 Пре ма овом ми шље њу, тра ди ци о нал ни на пе -
ви че ка ли су му зич ки пи сме ног пој ца, ко ји ће по сто је ће
на пе ве и за пи са ти. Са мо де це ни ју ка сни је по ја ви ће се мла -
ди ком по зи тор, пи ја ни ста и ди ри гент Кор не ли је Стан ко -
вић, ро дом из Бу ди ма, шко ло ван у Пе шти, Ара ду, Се ге ди -
ну и Бе чу, со лид но обра зо ван му зи чар, ко ме је по ја ње по
све му су де ћи би ло бли ско, али ко ји сам ни је био цр кве ни
по јац. Ње му ће, ме ђу тим, по ло ви ном XIX ве ка пу ну па -
жњу по све ти ти ка ло вач ки ми тро по лит, по том па три јарх
срп ски Јо сиф Ра ја чић и ми тро по лит Ср би је Ми ха и ло. Не -
по сред ног уде ла у Стан ко ви ће вом усме ра ва њу пре ма срп -
ском тра ди ци о нал ном по ја њу има ће и про та Ми ха и ло Ра -
јев ски, ру ски цар ски по сла ник у Бе чу. 
Као при пад ник срп ског гра ђан ства у Бу ди му, Кор не -
ли је Стан ко вић је сва ка ко још од ра не мла до сти од ла зио
на бо го слу же ња у срп ску цр кву, ко ја се на ла зи ла не да ле ко
од по ро дич не ку ће Стан ко ви ћа у Та ба ну. Слич но је ве ро -
ват но би ло и то ком шко ло ва ња код ро ђа ка у Ара ду и Се -
ге ди ну. По пи са њу ње го вог школ ског дру га Фе до ра Де ме -
ли ћа још као де чак био је из у зет но при вр жен му зи ци и ре -
ли ги ји.18 То ком ре дов ног шко ло ва ња учио је при ват но ви -
о ли ну, а сам се уса вр ша вао у сви ра њу на кла ви ру. По ро -
дич ни при ја тељ, пле ме ни ти Па вле Ри ђич ки, пру жио му је
из ван ред ну при ли ку да у Бе чу сту ди ра му зи ку. Ри ђич ки и
ње го ва су пру га Је ле на, а по том и беч ки про фе сор му зи ке
Си мон Сех тер (Si mon Sec hter), би ли су зна чај на, пле ме ни -
та и трај на по др шка овом мла дом му зи ча ру.19
Стан ко вић је у Беч на сту ди је до шао 1850. го ди не, као
де вет на е сто го ди шњак, а већ у сле де ће две го ди не на пи сао
је сво је пр ве цр кве не ком по зи ци је – пр ву и дру гу Ли тур -
ги ју св. Јо ва на Зла то у стог за ме шо ви ти хор. Пр ва је из ве -
де на у кућ ној ка пе ли па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа у Бе чу на
дру ги дан Ус кр са 1851, а дру га у Грч кој цр кви на Ус крс
сле де ће го ди не. Ни јед но од ова два де ла ни је за до во љи ло
слу ша о це. Ме ло ди је пи са не без осла ња ња на тра ди ци о -
нал не на пе ве ни су би ле бли ске ни је рар хи ји, ни вер ни ци -
ма. Би ла је то при ли ка да се мла дом ком по зи то ру су ге ри -
ше рад на нот ном за пи си ва њу тра ди ци о нал них цр кве них
ме ло ди ја, ко је су та да пе ва не у срп ским цр ква ма. То је би -
ло ми шље ње и па три јар ха Ра ја чи ћа, а и про те Ми ха и ла Ра -
јев ског. Мо гу ће је да су на мла дог му зи ча ра ути ца ли и дру -
ги пе сни ци, књи го љуп ци и на ци о нал ни по сле ни ци из сло -
вен ског кру га у Бе чу, ко јем је на че лу био та да већ слав ни
Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Вук је са ћер ком Ми ном до ла -
17 Срп ски на род ни лист, VI, 27, 1841, 212.
18 Фе дор Де ме лић, Кор не ли је Стан ко вић, Ле то пис Ма ти це
срп ске XXXIX, 110, Но ви Сад 1965, 188–234.
19 О то ме нај бо ље све до чи пре пи ска К. Стан ко ви ћа. Упор.
Иван ка Ве се ли нов, Из пре пи ске Кор не ли ја Стан ко ви ћа, у: Кор -
не ли је Стан ко вић и ње го во до ба, На уч ни ску по ви СА НУ, књ.
XXIV, Оде ље ње ли ков не и му зич ке умет но сти књ. 1, Му зи ко ло -
шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1985, 85–102.
chant... but we should strive to fully understand it. We can
achieve this through music schools, if we establish them and if
we work to better our knowledge of music. Those who know
our chant well, and also know music properly; those and only
those can be excellent church chanters. And when we get such
church chanters, only then shall we have good chant in our
churches. And until such times we should work to have and to
preserve at least the correct chant.’17 According to this
opinion, the traditional church melodies were to await a
musically literate church chanter, who would be able to write
down the existing church hymns. Kornelije Stanković, a young
composer, pianist and conductor was to appear on the scene
only a decade later. Born in Buda and educated in Pest, Arad,
Szeged and Vienna, he was a competent musician, who was
probably very familiar with the Serbian church chant, but he
was not a chanter himself. He will, however, receive the full
attention and support of the metropolitan of Karlovci, later
patriarch, Josif Rajačić and of the metropolitan of Serbia
Mihailo. Russian priest and the imperial emissary in Vienna,
Mihailo Raievski, will also play an important role in
Stanković’s decision to make the Serbian church chant the
main focus of his work.
As a member of Serbian middle-class in Buda, Kornelije
Stanković must have been taken from the earliest childhood to
the services at the Serbian church, close to the Stanković
family house in Taban. This also must have been the case while
he lived with his relatives during his studies in Arad and
Szeged. His school friend Fedor Demelić wrote that already as
a school boy Stanković was very attached to both music and
religion.18 During his school days he took private violin lessons
and practiced the piano on his own. A family friend, Pavle Ri -
đi čki, gave him the exceptional opportunity to study music in
Vienna. Riđički and his wife Jelena, and later the Viennese mu -
sic professor, Simon Sechter, provided the indispensable, ge -
nerous and long lasting support throughout Stanković’s life.19
Stanković arrived to study in Vienna in 1850, when he
was nineteen years old. During the following two years he
already wrote his first church music compositions – two
settings for mixed choir of the liturgy of St. John Chrysostom.
The first one was sung at the Easter service in patriarch Josif
Rajačić’s private house chapel in Vienna in 1851, and the
second one the following year, again at the Easter service, this
time in the Greek Orthodox church in Vienna. Neither of
these liturgies met with approval of the faithful. The melodies,
written without any regard for the traditional chant, seemed
distant both to the church hierarchy and to the congregations.
But this was the opportunity to suggest to the young composer
17 Srpski narodni list, VI, 27, 1841, 212.
18 Fedor Demelić, ‘Kornelije Stanković’, Letopis Matice srpske
XXXIX, 110, Novi Sad 1965, 188-234.
19 Stanković’s correspondence provides many examples. Cf.
Ivanka Veselinov, ‘Iz prepiske Kornelija Stankovića’, in: Kornelije
Stanković i njegovo doba [Kornelije Stanković and His Time],
Dimitrije Stefanović (ed.), Naučni skupovi SANU knj. 24, Belgrade
1985, p. 85-102.
зио на Стан ко ви ће ве кон цер те у Бе чу, али за са да ни је по -
зна то да ли су има ли и не ке бли же су сре те.
Кор не ли је Стан ко вић је озбиљ но при хва тио су ге сти -
је при ја те ља да се при хва ти ве ли ког по сла, нот ног за пи си -
ва ња ли тур гиј ских пе са ма, пре ма жи вој тра ди ци ји Срп ске
пра во слав не цр кве. Кра јем 1854. го ди не до шао је у Срем -
ске Кар лов це где му је па три јарх Јо сиф Ра ја чић обез бе дио
нео п ход не усло ве за рад. Стан ко ви ћев ме ло граф ски рад у
Кар лов ци ма био је сво је вр стан су срет два ци ви ли за циј ски
уда ље на све та: оног у ко јем је вла да ло ви ше ве ков но усме -
но пре да ње у пре но ше њу му зич ког на сле ђа и све та му зич -
ке пи сме но сти европ ског ти па. Од стра не цр кве не је рар -
хи је би ло је и ве ли ког не по ве ре ња пре ма мла дом му зи ча -
ру и ње го вом по ду хва ту. По сао је ор га ни зо ван у Срем -
ским Кар лов ци ма у цр кви Св. Пе тра и Па вла и у та да -
шњем ми тро по лиј ском дво ру. Ка зи вач је био већ по ми ња -
ни про та Ата на си је По по вић, чу вен не са мо по ле пом гла -
су, већ и по по јач ком уме ћу: по зна ва њу обим ног по јач ког
бо го слу жбе ног ре пер то а ра и раз ли чи тих ти по ва на пе ва.
Мно го го ди на ка сни је Стан ко ви ћев бли ски при ја тељ и са -
рад ник, сли кар Сте ва То до ро вић, ко ји је 1855. го ди не и
сам у Кар лов ци ма при су ство вао не ка да шњем исто риј ском
по ду хва ту, опи сао је те уз бу дљи ве тре нут ке и са оп штио их
ком по зи то ру Ко сти Ма ној ло ви ћу. Да нас је то те шко за ми -
сли ва сце на из на ше не то ли ко дав не про шло сти: 
„У ве ли кој са ли (ве ро ват но згра де ми тро по лиј ског
дво ра, прим Д.П.) Кор не ли је је из ја вио па три јар ху Ра ја чи -
ћу и ар хи ман дри ти ма сво ју же љу да за бе ле жи срп ско пра -
во слав но цр кве но по ја ње. Па три јарх је за пи тао ар хи ман -
дри те, шта они о то ме ми сле, на што су они од го во ри ли да
не ве ру ју да се све што се пе ва мо же и за пи са ти. Кор не ли -
је он да из ву че на зи ду ли ниј ски си стем, и је дан ар хи ман -
дрит от пе ва он да јед ну пе сму ко ју Кор не ли је за бе ле жи. За -
тим Кор не ли је от пе ва исту пе сму ка ко ју је за пи сао, и сви
су се сло жи ли да је пе сма тач но за пи са на.”20
О сво ме ра ду Стан ко вић је пи сао и ми тро по ли ту Ср -
би је Ми ха и лу. У јед ном пи сму он ка же да на бе ле же њу по -
ја ња ра ди већ осам го ди на, тру де ћи се ”да на ше на род но
цр кве но по ја ње у но те на пи ше и од сва ког мо гу ћег из о па -
че ња и про па сти са чу ва.”21 Ми тро по лит Ми ха и ло је, као и
па три јарх Ра ја чић, по др жа вао ова кав рад мла дог му зи ча -
ра, па је и фи нан сиј ски по мо гао об ја вљи ва ње пр ве, од три
17
20 Ко ста Ма ној ло вић, Спо ме ни ца Сте ва ну Ст. Мо крањ цу,
Бе о град 1923, 166–167. Ка сни је је Ма ној ло вић об ја снио да је ар -
хи ман дрит био Ни ка нор Гру јић, по то њи епи скоп па крач ки, а
пе сма је би ла при мер ”ве ли ког” ме ли зма тич ног по ја ња Глас Го -
спо дењ на во дах”. Исти до га ђај на вео је и Пе тар Бин гу лац, у сво -
јој сту ди ји Кор не ли је Стан ко вић и про бле ми за пи си ва ња цр кве -
них ме ло ди ја, у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до ба, На уч ни
ску по ви СА НУ, књ. XXIV, Оде ље ње ли ков не и му зич ке умет но -
сти, Бе о град 1985, 107 (105–121).
21 Пи смо Кор не ли ја Стан ко ви ћа ми тро по ли ту Ср би је Ми -
ха и лу, Беч 28. фе бру ар 1863. Ци ти ра но пре ма, Ко ста П. Ма ној -
ло вић, Пред го вор, у: Сте ван Ст. Мо кра њац, Оп ште по ја ње, Бе о -
град 1935, [и].
to start to work on writing down the traditional (unison)
church chant which was sung in Serbian churches. This was
the opinion of both patriarch Rajačić and the Russian priest,
father Mihailo Rajevski. It is possible that the young musician
was also influenced by others, poets, book lovers and national
advocates from the South Slavonic circles in Vienna, headed
by, then already famous, Vuk Stefanović Karadžić. Vuk and
his daughter Mina attended Stanković’s concerts in Vienna,
but we still do not know if they had any closer contacts.
Kornelije Stanković took seriously his friends’ suggestions
to undertake the enormous task to write down the living tradi-
tional liturgical music of the Serbian Orthodox Church. To-
wards the end of 1854 he went to Sremski Karlovci where
patriarch Rajačić provided the necessary working conditions.
Stanković’s melographic work in Karlovci represents to a large
extent the meeting of two different civilisations and two distant
worlds: the world of the centuries-long oral music traditions
and the world of music literacy of the European kind. The Ser-
bian church hierarchy was to a large extent suspicious towards
the undertaking of the young musician, who set to work at the
SS. Peter and Paul church and the patriarchal residence in
Sremski Karlovci. His main singer was the already mentioned
priest, Atanasije Popović, well known not only for his beautiful
voice, but for his knowledge of the church chant, the extensive
liturgical repertoire and the large variety of different types of
chant. Stanković’s close friend and collaborator, painter Steva
Todorović, who witnessed Stanković’s work in Karlovci in 1855,
described, many years later, those exciting moments to com-
poser Kosta Manojlović. His words paint a scene from not such
a distant past, yet difficult to imagine today:
‘In the great hall [probably of the patriarchal residence,
D.P.] Kornelije told the patriarch and the archimandrites of his
wish to write down the traditional Serbian church chant. The
patriarch asked the archimandrites what they thought about it,
and they replied that they did not believe that everything that
was sung could be written down. Kornelije then drew the five
lines of a musical stave on the wall and one of the archiman-
drites sang a hymn which Kornelije wrote down. Then Kor-
nelije sang that same hymn which he had written down, and
everybody agreed that it had been written down correctly.’20
Stanković wrote to Mihailo, the metropolitan of Serbia,
about his work. In one letter he said that he had been working
on writing down the church chant for eight years already, striv-
ing all the time to ‘write down out traditional church chant
using music notation, and thus save it from vitiation and dis-
appearance’.21 Metropolitan Mihailo, like Patriarch Rajačić, sup-
20 Kosta Manojlović, Spomenica Stevanu St. Mokranjcu,
Beograd 1923, 166-167. The mentioned archmandrite was Nikanor
Grujić, later the bishop of Pakrac, and the hymn was an example of
the ‘great’ melismatic chant ‘The voice of the Lord upon the waters’.
This same event was mentioned by Petar Bingulac in his paper
‘Kornelije Stanković i problemi zapisivanja crkvenih melodija’, in:
Kornelije Stanković i njegovo doba, Belgrade 1985, p. 107 (105-121).
21 Kornelije Stanković to Mihailo, metropolitan of Serbia,
Vienna, 28 February 1863. Quoted from Kosta P. Manojlović,
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књи ге цр кве не му зи ке, ко ли ко их је за жи во та Стан ко вић
об ја вио. Сво ју на ме ру да по ја ње за пи ше у аутен тич ном
об ли ку Стан ко вић је у пот пу но сти оства рио. По твр ду за
то до био је, ка ко сам пи ше, сви ра ју ћи све за пи се пред
”бла же но у по ко је ним па три јар хом Јо си фом, и пред ви со -
ко пре о све ште ним го спо ди ном Ми ха и лом ми тро по ли том,
пред вла ди ка ма и све штен ством на шим”, ко ји су по твр ди -
ли аутен тич ност за пи са,22 а ком пе тент ност по ме ну тих ре -
цен зе на та не мо же се ни да нас до во ди ти у пи та ње. Као
шко ло ван му зи чар и умет ник у ду ши, он ни је же лео да од -
у ста не и од умет нич ке об ра де са бра них на пе ва. То је
оства рио кроз хар мо ни за ци је мно го број них ра зно вр сних
на пе ва, раз ли чи тих за ви сно од при пад но сти јед ном од
осам цр кве них гла со ва, или ти пу на пе ва (тро пар ски, сти -
хи рар ски, ан ти фо ни). Ве ћи ну за пи са хар мо ни зо вао је за
че тво ро гла сни хор, а у ње го вим ауто гра фи ма са чу ва на је и
обим на збир ка јед но гла сних за пи са (око 300 стра на).23
Стан ко ви ће ва пре ра на смрт пре ки ну ла је ње гов рад
на об ја вљи ва њу за пи са цр кве ног по ја ња, па ње го во де ло
ни ка да ни је ушло у прак тич ну упо тре бу. Са чу ва но као ар -
хив ски ма те ри јал, оно пред ста вља кул тур ну ба шти ну не -
про це њи вог зна ча ја, јер је у њој у из у зет но ве ли ком оби му
са чу ва на на сле ђе на прак са срп ског ли тур гиј ског по ја ња у
об ли ку у ко јем је би ло кра јем XVI II и у пр вој по ло ви ни
XIX ве ка. Упр кос ова ко не по вољ ним жи вот ним окол но -
сти ма Стан ко вић је имао след бе ни ке ме ђу про фе си о нал -
ним му зи ча ри ма и ама те ри ма, ме ђу бо го сло ви ма и цр кве -
ном је рар хи јом, а ње го во де ло би ло је сна жан пу то каз че -
тврт ве ка мла ђем, слав ном Сте ва ну Ст. Мо крањ цу.
22 Кор не ли је Стан ко вић, Пред го вор, пи сан и об ја вљен у Бе -
чу 1862. го ди не у пр вој књи зи Стан ко ви ће ве цр кве не му зи ке.
Ви ди, Кор не ли је Стан ко вић, Срп ско на род но цр кве но по ја ње,
књ. 1, Фо то тип ска из да ња СА НУ, На род не би бли о те ке и Ма ти це
срп ске, књ. 16, при ре ди ла Д, Пе тро вић, Бе о град – Но ви Сад
1994, II.
23 Ар хив СА НУ, Бе о град, Исто риј ска збир ка, бр. 7888, св.
19–23.
ported Stanković’s work, and helped with the finances for the
publication of the first of the three books of church music that
Stanković published during his lifetime. Stanković completely
fulfilled his intention to write down the chant in its authentic
form. He received a confirmation of this, as he himself wrote,
by playing all of his work in front of ‘Patriarch Josif, of the
blessed memory, his eminence Metropolitan Mihailo, and our
bishops and priests’, who verified the authenticity of the
melodies.22 The competency of the above mentioned reviewers
cannot be disputed even today. As a professional musician and
an artist, Stanković did not want to completely relinquish artis-
tic arrangements of the melodies he had collected. He achieved
this through harmonisations of numerous hymns with a large
variety of melodies, because they belong to one of the eight
church tones and to a specific sub-variant of a tone (troparion,
sticheron or antiphone). Stanković harmonised most of the
hymns for four-part choir, but one large collection (more than
300 pages) of unison hymns was also found among his papers.23
Stanković’s early death interrupted his efforts to publish
his scores of the church chant, and thus his work never became
widely used. However the manuscripts were preserved, and
they represent the cultural heritage of the highest value, because
they provide a record of the Serbian church chant in the form
in which it was practices at the end of the 18th and the beginning
of the 19th centuries. Despite these unfavourable life circum-
stances Stanković had followers among both professional and
amateur musicians, seminarians and church hierarchy, and his
work was a clear guidepost to quarter-of-a-century younger, fa-
mous Stevan Mokranjac.
Predgovor, in: Stevan St. Mokranjac, Opšte pojanje, Beograd 1935,
[и].
22 See, Preface by Kornelije Stanković, in: Kornelije Stanković,
Srpsko narodno crkveno pojanje, knj. 1, 2, 3, Fototipska izdanja
SANU, Narodne biblioteke i Matice srpske, vol. 16, D. Petrović (ed.),
Beograd-Novi Sad 1994, 10-12. 
23 The Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts
(SASA), Belgrade, Historical Collection, No. 7888, vol. 19-23.
ИЗВОРИ 
И НАЧЕЛА ИЗДАЊА
Кор пус цр кве не му зи ке Кор не ли ја Стан ко ви ћа чи не:
три штам па не књи ге срп ског цр кве ног по ја ња об ја вље не
ста ра њем са мог ауто ра у Бе чу 1862, 1863, 1864. го ди не24 и
ру ко пи сна за о став шти на, ко ју чи не: а) обим на ру ко пи сна
гра ђа, по хра ње на у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет -
но сти у Бе о гра ду, Исто риј ска збир ка 7888;25 в) ауто граф Ли -
тур ги је све тог Јо ва на Зла то у стог, ко ју је аутор 1864. го ди -
не по све тио Пан че вач ком срп ском цр кве ном пе вач ком
дру штву;26 г) при ме рак Ли тур ги је за че тво ро гла сни хор са
цр кве но сло вен ским тек стом фо нет ски тран скри бо ва ним
ла ти ни цом за не мач ке чи та о це.27 Ђор ђе Пе рић у Би бли о -
гра фи ји Кор не ли ја Стан ко ви ћа по ми ње ин фор ма ци ју до -
би је ну од књи жев ни ка Сто ја на Ву ји чи ћа (1933–2002) о
ауто гра фи ма са чу ва ним у ”Срп ској цр кве ној оп шти ни у Бу -
ди му”.28 При ли ком по се те Срп ској цр кве ној оп шти ни у Бу -
19
24 Бо же стве ная слγжба во свя ты хъ от ца на шегω Iωaнна Зла -
тоγстагω, у но те на пи сао за че ти ри гла са и кла вир уде сио Кор ни -
лие Стан ко вић, у Бе чу 1862; Пра во слав но цр кве но по янh у срб ског
на ро да, у но те на пи сао за че ти ри гла са икла вир уде сио Кор ни лие
Стан ко вић, у Бе чу 1863; Пра во слав но цр кве но по янh у срб ског на -
ро да, у но те на пи сао за че ти ри гла са икла вир уде сио Кор ни лие
Стан ко вић, у Бе чу 1864. Све три књи ге но се по све ту ”На ро ду Срб -
ском”. Фо то тип ско из да ње ове три књи ге прир. Д. Пе тро вић, Срп -
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На род на би бли о те ка Ср би је и
Ма ти ца срп ска, Фо то тип ска из да ња, књ. 16, Бе о град 1994.
25 Ка да смо 2006. по че ли рад на ру ко пи сној збир ци цр кве не
му зи ке К. Стан ко ви ћа из ове збир ке би ло је об ја вље но са мо Срп -
ско цр кве но кар ло вач ко по ја ње. За бе ле жио и хар мо ни зи рао за ме -
шо ви ти хор Кор не ли је Стан ко вић од год. 1855–1863. Бла же на 1–8
гла са, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, Бе о град 1922. У ме ђу вре ме ну
об ја вљен је из бор пе са ма на ве чер њу из Осмо гла сни ка, пре ма
пре пи су Л. Ле ре, ко ји се на ла зи у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА -
НУ у Бе о гра ду; ово из да ње са др жи и ЦД са сни мље ним пе сма ма у
из во ђе њу но во сад ског хо ра ”Све ти Сте фан Де чан ски”, дир. Та ма -
ра Пе ти је вић, ко ја је и при ре ђи вач из да ња, Но ви Сад 2011.
26 Ову Ли тур ги ју је уз ма ње из ме не Ми та То па ло вић пре -
ра дио за че ти ри му шка гла са и об ја вио у Пан че ву 1881. го ди не.
Ви ди, Ди ми три је Сте фа но вић, При лог про у ча ва њу нот них
ауто гра фа К. Стан ко ви ћа, у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до -
ба, уред. Д. Сте фа но вић, СА НУ и Му зи ко ло шки ин сти тут СА -
НУ, На уч ни ску по ви, књ. XXIV, Оде ље ње ли ков не и му зич ке
умет но сти књ. 1, Бе о град 1985, 128–129 (123–135).
27 На ла зи се у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ.
28 Ђор ђе Пе рић, Би бли о гра фи ја Кор не ли ја Стан ко ви ћа, у:
Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до ба ... , 287–324 (301).
SOURCES AND THE 
PRINCIPLES OF THE EDITION
There are two main parts of Stanković’s corpus of church
music: 1. The three collections of Serbian church chant published
by the author himself in Vienna in 1862, 1863 and 1864;24 2. His
manuscripts which contain: a) a large collection of Stanković’s
papers kept at the Archives of the Serbian Academy of Sciences
and Arts in Belgrade, Historical Collection 7888;25 b) the
manuscript of the Liturgy of St. John Chrysostom dedicated to
Pančevo Serbian Church Singing Society in 1864;26 c) a handwritten
copy of the liturgy for four-part choir with the Church Slavonic
text written out phonetically in the Latin alphabet for German-
speaking users.27 In the bibliography of Kornelije Stanković’s
works Đorđe Perić mentioned the information he was given by
the author Stojan Vujičić (1933-2002) about Stanković’s manu-
scripts kept at the ‘Serbian Orthodox Parish in Buda’.28 During a
visit to the Serbian Orthodox church in Budapest (1996) I had
the opportunity to see one such manuscript. It was the autograph
of Stanković’s first volume of Serbian church chant published in
24 Liturgy of Our Holy Father John Chrysostom, written down
and arranged for four voices and the piano by Kornelije Stanković, in
Vienna 1862; Orthodox Liturgical Chant of Serbian People, written
down and arranged for four voices and the piano by Kornelije
Stanković, in Vienna 1863; Orthodox Liturgical Chant of Serbian Peo-
ple, written down and arranged for four voices and the piano by Ko-
rnelije Stanković, in Vienna 1864. See, Kornelije Stanković, Srpsko
narodno crkveno pojanje, knj. 1, 2, 3, Fototipska izdanja SANU, Nar-
odne biblioteke i Matice srpske, vol. 16, D. Petrović (ed.), Belgrade-
Novi Sad 1994.
25 In 2006, when we started the work on the manuscript collec-
tion of Stanković’s church music, only one small part of this collection
had been published – Karlovci Serbian Church Chant, Beatitudes,
Tones 1-8. Written down and harmonised for mix choir by Kornelije
Stanković between 1855 and 1863. Serbian Royal Academy, Belgrade
1922. In the meantime a selection of Octoechos hymns from vespers,
accompanied by a CD was published (Novi Sad, 2011). The performer
is the Novi Sad choir ‘St. Stephen of Dečani’ with conductor Tamara
Petijević, who is also the editor of this edition.
26 This liturgy was rearranged, with minimal alterations, for
four-part male choir by Mita Topalović and published in Pančevo in
1881. Cf. D. Stefanović, Prilog proučavanju notnih autografa, arhivskih
i drugih dokumenata o Korneliju Stankoviću, in: Kornelije Stanković i
njegovo doba [Kornelije Stanković and His Time], p. 123-135.
27 This is kept at the Institute of Musicology of the SASA.
28 Đorđe Perić, The Bybliography of Kornelije Stanković, in: Ko-
rnelije Stanković i njegovo doba [Kornelije Stanković and His Time],
p. 301 (287-324).
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дим пе шти (1996) има ли смо при ли ке да код го спо ди на Ву -
ји чи ћа по гле да мо је дан та кав ру ко пис. То је био ауто граф
пр ве Стан ко ви ће ве књи ге цр кве не му зи ке об ја вље не у Бе чу
1862. го ди не. До са да ни смо ус пе ли да утвр ди мо да ли је још
не што од Стан ко ви ће вих ауто гра фа у тој збир ци са чу ва но.
На ве де на ру ко пи сна збир ка у Ар хи ву СА НУ у Бе о -
гра ду, са др жи да нас 26 ну ме ри са них це ли на. Ауто гра фи
Кор не ли ја Стан ко ви ћа об у хва та ју: се дам на ест све за ка са
за пи си ма срп ског цр кве ног по ја ња хар мо ни зо ва ног за че -
ти ри гла са (бр. 2–18) и пет све за ка јед но гла сних за пи са
по ја ња (бр. 19–23). Све ске са хар мо ни зо ва ним за пи си ма
тра ди ци о нал ног цр кве ног по ја ња чи не нај ве ћи део ове ру -
ко пи сне збир ке (1438 стра на). Оне су ве ро ват но још ру -
ком са мог ауто ра би ле ну ме ри са не сло ви ма абе це де (A, B,
C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R). При ли ком ка сни -
јег сре ђи ва ња збир ке, не ко је пре пис Осмо гла сни ка из
1884. го ди не, на чи јој је ре дак ци ји ра дио Сте ван Шрам,
озна чио бро јем 1. Та ко се Стан ко ви ће ва ру ко пи сна књи га
”А” на шла под бро јем 2. У ис тој збир ци до ку ме на та под
бр. 24 на ла зи се пре пис Бла же них у свих осам гла со ва за
че тво ро гла сни хор са пот пи сом Свет. Ан ђе ли ћа и да ту -
мом (Бе о град, 31. 5. 1912).29 Под бр. 25 и 26 на ла зе се ме ло -
диј ски од лом ци без тек ста и за пи си тек сто ва без ме ло ди ја. 
О исто ри ја ту Стан ко ви ће ве ру ко пи сне за о став шти не
и по ку ша ји ма Сто ја на Но ва ко ви ћа, као ми ни стра про све -
те, да се она об ја ви још кра јем ХIХ ве ка, де таљ но је и до ку -
мен то ва но пи са ла Мир ка Па вло вић.30 По др шку за об ја -
вљи ва ње ових ауто гра фа пру жа ли су, и у раз ли чи тим мо -
мен ти ма кон сул то ва ни му зи ча ри – Да во рин Јен ко, Сте ван
Мо кра њац и Сте ван Хри стић. На ме ру да ову дра го це ну
збир ку об ја ви имао је и ака де мик Пе тар Ко њо вић (1883–
1970), осни вач и пр ви ди рек тор Му зи ко ло шког ин сти ту та
СА НУ. Убр зо по осни ва њу ин сти ту та (1948), Ко њо вић је
ан га жо вао про фе со ра му зи ке, прав ни ка и бо го сло ва Пе -
тра Бин гул ца да при сту пи овом по слу. Бин гу лац је са ве сно
и озбиљ но пре гле дао по сто је ћу гра ђу, о че му је са чи нио и
1956. го ди не под нео оби ман ела бо рат. На жа лост, кон крет -
них ре зул та та ни је би ло.31 То ком ра да на збир ци, Бин гу -
лац је сва ка ко уочио да се ру ко пи си не мо гу са мо про сле -
ди ти но то гра фи ма, али и да је по сто је ћи пре пис Осмо гла -
сни ка из 1884. го ди не не у по тре бљив. На ње гов под сти цај
Ко њо вић је ан га жо вао Ла за ра Ле ру (1885–1966), пен зи о -
ни са ног учи те ља, вр сног знал ца цр кве ног по ја ња, та да хо -
но рар ног се кре та ра Му зи ко ло шког ин сти ту та, да са чи ни
29 Пре пис је у ову збир ку укљу чен тек 9. но вем бра 1951.
Прет ход но је ве ру је мо био ко ри шћен у при пре ми за штам пу
Бла же них об ја вље них у СКА, ан га жо ва њем сли ка ра Сте ве То до -
ро ви ћа. Ви ди, Срп ско цр кве но кар ло вач ко по ја ње. Све ска пр ва,
Бла же на 1–8 гла са, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, Бе о град 1922.
30 Мир ка Па вло вић, За о став шти на Кор не ли ја Стан ко ви ћа,
у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до ба, уред. Д. Сте фа но вић, СА НУ
и Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, На уч ни ску по ви, књ. XXIV, Оде -
ље ње ли ков не и му зич ке умет но сти књ. 1, Бе о град 1985, 147–170.
31 Ви ди, Да ни ца Пе тро вић, Му зи ко ло шки ин сти тут СА -
НУ (1848–2010), Му зи ко ло ги ја. Ча со пис Му зи ко ло шког ин сти -
ту та СА НУ, 10, Бе о град 2010, 11–34 (15–16).
Vienna in 1862. It remains unknown if there are other Stanković’s
autographs in this collection.
The above mentioned manuscript collection from the
Archives of the SASA in Belgrade contains today 26 numbered
sub-groups. The autographs of Kornelije Stanković contain:
seventeen volumes of Serbian church chant harmonised for
four voices (no. 2-18) and five volumes with unison chant
melodies (no. 19-23). The volumes with four-part harmoni-
sations constitute the biggest part of this manuscript collec-
tion (1438 pages). They have been numbered, probably by the
author himself, using alphabet letters (A, B, C, D, E, F, G, H,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R). During a reorganisation of the whole
collection, done at a later date, the transcript of the Octoe-
choes done by Stevan Šram in 1884, was numbered with no.
1. Thus Stanković’s manuscript volume ‘A’ became the no. 2.
In the same (later) collection no. 24 is the transcript of the
Beatitudes in all eight tones for four-part choir dated (Bel-
grade, 31. 05. 1912) and signed by Svet. Anđelić.29 Nos. 25 and
26 are music fragments with no words and hymn texts with-
out music. 
Mirka Pavlović wrote the most detailed account of the his-
tory of Stanković’s papers and the attempts of Stojan Novaković
(at the time Serbia’s minister of Education) to get them pub-
lished during the last decades of the 19th century.30 The idea to
have these manuscripts published was supported by numerous
musicians who were consulted at various times – Davorin
Jenko, Stevan Mokranjac and Stevan Hristić. Petar Konjović
(1883-1970), member of the SASA and the founder and the first
director of the Institute of Musicology, also had the intention
to have Stanković’s manuscripts published. Soon after the foun-
dation of the Institute (1948) he appointed the music teacher,
lawyer and theologian Petar Bingulac to this task. Bingulac in-
spected the manuscripts in great detail, and in 1956 submitted
a thorough report. Unfortunately there were no other visible
results.31 During his work on the collection, Bingulac must have
observed not only that the manuscripts could not be sent di-
rectly into print, but that even the 1884 transcript of the Oc-
toechos was not readily usable. He encouraged Konjović to
engage Lazar Lera (1885-1966), a retired teacher and an excep-
tionally knowledgeable church chanter and at the time a part-
time secretary of the Institute of Musicology, to make a new
copy of the Octoechos.32 Nevertheless, this did not lead to the
29 The copy was only included in this collection on 9 November
1951. We can assume that previously it had been used in the prepara-
tion of the publication of The Beatitudes, published by the Serbian
Royal Academy, through the efforts of the painter Steva Todorović.
Cf. Srpsko crkveno karlovačko pojanje, Blažena 1-8 glasa, sv. prva, Bel-
grade 1922.
30 Mirka Pavlović, ‘Zaostavština Kornelija Stankovića’, in: Kor-
nelije Stanković i njegovo doba [Kornelije Stanković and His Time],
p. 147-170.
31 Cf. Danica Petrović, ‘Institute of Musicology, Serbian Acad-
emy of Sciences and Arts (1848-2010)’, Musicology (Journal of the In-
stitute of Musicology of the SASA), 10, 2010, 35-58.
32 Lera’s transcript of Stanković’s Octoechos is kept at the Insti-
tute of Musicology, SASA, An no. 621.
нов пре пис Осмо гла сни ка.32 Ни то ме ђу тим, ни је до ве ло
до штам па ног из да ња. За ни мљи во је да ће и три де це ни је
ка сни је, већ оста ре ли про фе сор Пе тар Бин гу лац, на на уч -
ној кон фе рен ци ји одр жа ној у СА НУ по во дом 150-го ди -
шњи це ро ђе ња Кор не ли ја Стан ко ви ћа, по но во ука за ти на
по тре бу и оба ве зу да се ова дра го це на збир ка об ја ви.33
Ка да смо 2004. го ди не за по че ли рад на из да ва њу Са -
бра них де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа, чи ни ло се да је мо гу ће
ор га ни зо ва ти струч но оспо со бље ну рад ну гру пу за ова кав
по ду хват. По сле две об ја вље не књи ге све тов не му зи ке, за -
по че ли смо да ле ко сло же ни ји и оби мом не у по ре ди во ве ћи
рад на цр кве ној му зи ци. Основ на гра ђа би ли су ауто гра фи,
ко је је тре ба ло пре пи са ти, ре ди го ва ти и укљу чи ти у пред -
ви ђе не то мо ве. У са бра на де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа
укљу че ни су сви за пи си и об ра де цр кве ног по ја ња, без об -
зи ра на то да ли су у пи та њу ауто гра фи или књи ге об ја вље -
не ста ра њем ауто ра и ка сни је ње го вог при ја те ља сли ка ра
Сте ве То до ро ви ћа. Са ку пље ни ма те ри јал – пе сме за че тво -
ро гла сни хор – раз вр ста ли смо пре ма ли тур гиј ској функ -
ци ји у три то ма, а че ти ри књи ге: Осмо гла сник, књ. 3а (I–IV
глас), књ. 3б (V–VI II глас); Оп ште и при год но по ја ње, књ.
4; Пра знич но по ја ње, књ. 5. Јед но гла сни, не хар мо ни зо ва ни
за пи си ли тур гиј ских пе са ма, на ћи  ће се у књи зи бр. 6, гру -
пи са ни пре ма пра зни ци ма и функ ци ји у бо го слу же њу.34
У ра ду на ауто гра фи ма уоче но је да су пр ве две све ске
нај па жљи ви је пи са не. У њи ма су на по је ди ним ме сти ма
уно ше не и озна ке за тем по и ди на ми ку. Пр вих де вет све за -
ка са др жи и нај ве ћи број за пи са на мар ги на ма у ко ји ма
Стан ко вић уз на по ме ну ”Свр ше но с Бо жи јом по мо ћу” уно -
си и да тум ка да је ра дио на хар мо ни за ци ји на пе ва (од 1856.
до 1862. го ди не). Го то во све хар мо ни за ци је ра ђе не су то ком
бо рав ка у Бе чу,35 из у зев све ске бр. 12 (М), ра ђе не и за вр ше не
у ма на сти ру Врд ник, фру шко гор ској Ра ва ни ци (1861/1862).
За пи си ва ње на пе ва Стан ко вић је ве ро ват но сма трао тех -
нич ким по слом, не ком вр стом при пре ме за хар мо ни за ци ју,
свој умет нич ки рад, па тај део ак тив но сти ни је да то вао. У
за пи си ма осим да ту ма на ла зи мо и тај но пис (Се ча й се на
Кат ку Ро гу лић), као и не ке за ни мљи ве ис ка зе ауто ра:
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32 Ле рин пре пис Стан ко ви ће вог Осмо гла сни ка на ла зи се у
Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ (Ан бр. 621).
33 Пе тар Бин гу лац, Кор не ли је Стан ко вић и про бле ми за пи -
си ва ња цр кве них ме ло ди ја, у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до -
ба, … , 105–115 (108).
34 На ре дак ци ји Стан ко ви ће вих јед но гла сних за пи са и ње го -
вој пре пи сци – у окви ру про јек та „Са бра на де ла Кор не ли ја Стан ко -
ви ћа” – ра ди На та ша Мар ја но вић, упор. Erhaltene einstimmige Auf-
zeichnungen des serbischen kirchlichen Volksgesangs aus der Feder des
Kornelije Stanković (Са чу ва ни јед но гла сни за пи си срп ског на род ног
цр кве ног по ја ња из пе ра Кор не ли ја Стан ко ви ћа), у: Theorie und Ges -
chichte der Monodie, Band 7/2, Bericht der Internationalen Tagung, Wi-
en 2012, red. Martin Czernin, Maria Pischlöger, Brno 2014 (у штам пи).
35 Пр ву све ску A (2) за вр шио је у Бе чу то ком је се ни и зи ме
1858–1859; све ске D (5) и E (6) пи са не су 1860, а F (7) 1858. го ди -
не; на свeсци J (9) ра дио је апри ла 1861. и де цем бра 1856. Да ту -
ми из 1857. и 1858. го ди не на ла зе се у све ска ма A (2), B (3), P (16),
док их у дру гим све ска ма го то во и не ма. 
publication of the Octoechos. It is worth noting that three
decades later, at the conference held at the SASA on the occa-
sion of the 150th anniversary of Stanković’s birth, professor Bin-
gulac again pointed out that it was a necessity and an obligation
to have this valuable manuscript collection published.33
After two volumes of secular music were published, a
much more complex and time-consuming work on Stanković’s
church music manuscripts begun. The sources were Stanković’s
autographs, which had to be transcribed, edited and then sorted
into the volumes of the modern edition. Stanković’s Complete
Works contain all unison chant hymns and all arrangements of
the church chant, from both the manuscripts and the printed
books published either by the author or later by his friend the
painter Steva Todorović. The collected material – hymns for
four-part choir – was organised according to the liturgical func-
tion of the hymns into three volumes, and four books: Octoe-
chos, vol. 3a (Tones 1-4) and vol. 3b (Tones 5-8); General and
Special Chant, vol. 4; Festal Chant, vol. 5. The unison melodies
of the liturgical hymns comprise volume no. 6, and will be or-
ganised according to the feasts and the liturgical function.34
While working with the autographs it became apparent
that the first two volumes had been written the most carefully,
with details such as tempo and dynamics included. The first
nine volumes contain the largest number of marginal inscrip-
tions in which, together with the remark ‘Finished with God’s
help’, Stanković often wrote the dates on which he worked on
harmonisations (from 1856 to 1862). Almost all harmonisation
were done during his stay in Vienna,35 with the exception of
volume no. 12 (M), which he worked on and finished in Vrd-
nik monastery on Fruška Gora (1861/2). The process of writing
down of the melodies Stanković most probably considered as
a technical side of the job, a preparation for working on the
harmonisations, the artistic side of his work, so he never dated
that part of his work. Except for the dates, the inscriptions also
contain ‘secret messages’ and some other interesting observa-
tions:
33 Petar Bingulac, ‘Kornelije Stanković i problemi zapisivanja
crkvenih melodija’, in: Kornelije Stanković i njegovo doba, Belgrade
1985, p. 108 (105-115).
34 Within the project ‘The Complete Works of Kornelije
Stanković’ Nataša Marjanović is currently working on the redaction
of Stanković’s unison music and his correspondence, cf. N.
Marjanović, ‘Erhaltene einstimmige Aufzeichnungen des serbischen
kirchlichen Volksgesangs aus der Feder des Kornelije Stanković’, in:
Theorie und Geschichte der Monodie, Band 7/2, Bericht der Interna-
tionalen Tagung, Wien 2012, eds. Martin Czernin, Maria Pischlöger,
Brno 2014 (in print).
35 He finished the first volume A (2) in Vienna during the au-
tumn and winter of 1858/9; volumes D (5) and E (6) were written in
1860, and vol. F (7) in 1858; He worked on vol. J (9) in April 1861 and
December 1856. Various dates from 1857 and 1858 can be found in
volumes A (2), B (3), P (16), while there are almost no dates in other
volumes.
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Из ових за пи са са зна је мо и по је ди не де та ље из Стан -
ко ви ће вог жи во та: за ни мљи во је се ћа ње на на пе ве 4. гла -
са, ко ји ма га је мај ка успа вљи ва ла; по ми ње се и про фе сор
Сех тер, ак ту ел на пре пи ска са па три јар хом Ра ја чи ћем, а
кат ка да аутор ука зу је и на те шко ће са ко ји ма се су о ча вао у
хар мо ни зо ва њу по је ди них на пе ва.
Свој ме ло граф ски рад, а по себ но рад на хар мо ни за -
ци ји на пе ва, Стан ко вић је за по чео пе сма ма Осмо гла сни ка,
ко је на зи ва ”основ пје ни ја”, а за вр шио их је већ апри ла
1859. го ди не. При ли ком при пре ме ње го вог Осмо гла сни ка
за штам пу (књ. 3а и 3б) ко ри сти ли смо се по ме ну тим пре -
пи си ма Ла за ра Ле ре и Стан ко ви ће вим ауто гра фи ма са бра -
ним у све ска ма бр. 2 (А), 3 (B), 4 (C), 7 (G), 9 (J) и 18 (R).
Ле рин пре пис је уре дан и чи так, па га је но то граф не по -
сред но ко ри стио, што ни је слу чај са Стан ко ви ће вим ауто -
гра фи ма, ко ји су мо ра ли да бу ду пре пи са ни. Упр кос по ве -
ре ња у по јач ко уме ће и зна ње Ла за ра Ле ре, у ре дак тор ском
ра ду су кон сул то ва ни и Стан ко ви ће ви ауто гра фи. У ауто -
гра фи ма, као и у по ме ну том пре пи су Осмо гла сни ка из
1884. го ди не, на ла зе се ко мен та ри, по не кад ис пи си ва ни
цр ве ном и пла вом бо јом, ђа ко на Ни ко ле Три фу но ви ћа,
Сте ва на Шра ма, а по том и Ла за ра Ле ре, али они ни су уно -
ше ни у ово из дањe. Ле ра је у свој пре пис Осмо гла сни ка по -
вре ме но, на мар ги ни или на кра ју од ре ђе не пе сме, уно сио
сит но ис пи са не сво је ме ло дијскe и хар мон ске ва ри јан те,
али ни оне ни су си те мат ски уно ше не у ово из да ње. По не -
ки Ле ри ни за пи си и хар мо ни за ци је, као и не ко ли ко јед но -
гла сних за пи са Не на да Ба рач ког на шли су се на ме сти ма
где су не до ста ја ли Кор не ли је ви за пи си. Учи ни ли смо то из
прак тич них раз ло га, да бисмо за др жа ли исти број пе са ма
у сва ком гла су, а и да би из да ње би ло упо тре бљи во у окви -
ру бо го служeња. Ова кви при ме ри штам па ни су сит ни јим
фон том. У Стан ко ви ће вим за пи си ма на ла зе се укуп но пе -
де сет две пе сме у сва ком гла су Осмо гла сни ка: ше сна ест на
ве чер њу, чак два де сет шест на ју тре њу и де сет на ли тур ги -
ји. У по је ди ним гла со ви ма из о ста вље не су по је ди не пе сме,
нај че шће пса лам ски сти хо ви Бог Го спод на ју тре њу. За ни -
мљи во је да је Стан ко вић за пи сао пун број сти хи ра на ју тре -
њу (на „Хва ли те”), као што је то у штам па ном Осмо гла сни -
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These inscriptions give us some details from Stanković’s
life: interesting reminiscence of Tone 4 which his mother used
as a lullaby; he mentioned his correspondence with Patriarch
Rajačić, professor Sechter, as well as the difficulties he encoun-
tered while harmonising some hymns. 
Stanković started his work on writing down the chant, and
especially on harmonising the melodies, with Octoechos, which
he called ‘the basis of chant’. By April 1859 he had already fin-
ished it. The Octoechos in this edition (vols. 3a and 3b) has been
prepared on the basis of the already mentioned transcript of
Lazar Lera and Stanković’s autographs from the manuscript
volumes no. 2 (A), 3 (B), 4 (C), 7 (G), 9 (J) and 18 (R). Lera’s
transcript is tidy and easy to read, so the music typesetter him-
self could read it, which was not the case with Stanković’s au-
tographs, which had to be copied first. Despite the great respect
for Lera’s knowledge and chanting skills, it was of course nec-
essary to make redactions using Stanković’s autographs. Both
the autographs and the above mentioned transcript of the Oc-
toechos from 1884 contain comments written in red and blue
ink by deacon Nikola Trifunović, Stevan Šram and Lazar Lera,
but they have not been included in this edition. Lera’s transcript
of the Octoechos also contains, in margins or at the end of cer-
tain hymns, his variants of either the melody or the harmony.
These also have not been systematically included in this edition.
However some of Lera’s variants and harmonisations, as well
as a few unison examples written down by Nenad Barački have
been included in places where Stanković’s version of the hymns
is missing. This was done for practical purposes, to preserve the
same number of hymns for each tone, and to make this edition
easily usable for singing at services. These additions have been
printed in smaller font. Stanković’s autographs contain fifty-
two hymns in each of the eight tones of the Octoechos: sixteen
for vespers, twenty-six for matins and ten for the liturgy. Some
hymns, mostly Psalm verses in Lord is God, were left out in cer-
tain tones. It is interesting that Stanković arranged the full num-
ber of stichera for matins (Hvalite; Praises), while both of the
already mentioned copies and Stevan Mokranjac’s Octoechos
contain smaller number of the stichera, probably reflecting a
standard parochial practice of the time.
Ово вечерње трећег гласа с Божијом помоћу совершeno je 
24. октобра/ 5. новембра 1858 у Бечу, Корнел Станковић.
Аутограф, Архив САНУ, Историјска збирка 7888, 
св. 2 (A), стр. 80.
The Vespers of Tone 3 was finished with God’s help in Vienna 
on 24 October/ 5 November 1858.
K. Stanković’s autograph, The Archives of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts, Belgrade, Historical Collection, No. 7888,
vol. 2 (A), p. 80.
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ку, док се у оба по ме ну та пре пи са, као и у Осмо гла сни ку
Сте ва на Мо крањ ца, на ла зи ма њи број сти хи ра, што је ве ро -
ват но би ла уоби ча је на прак са у па ро хиј ским цр ква ма. У ин -
дек су ин ци пи та на ве де не су по чет не ре чи свих пе са ма. На -
по ми ње мо да су, та мо где по сто је, на ве де ни и при пе ви и
сти хи ре ко је сле де, иако су под истим ред ним бро јем. 
Стан ко вић је сам обе ле жа вао нот не та ба ке на ко ји ма
је ра дио, али су у на кнад но из вр ше ној па ги на ци ји мно ге
стра не из ме ште не. Уви дом у овај оби ман ру ко пи сни ма -
те ри јал от кри ва мо и ме то до ло ги ју ра да Стан ко ви ћа као
ме ло гра фа. Тек сто ви пе са ма су у нот ним та ба ци ма уна -
пред ис пи си ва ни цр кве но сло вен ском ћи ри ли цом, а пи са -
ла их је дру га ру ка (у про ба ма пе ра има пот пи са Стан ко -
ви ће вог при ја те ља Фе до ра Де ме ли ћа). При пре ма ју ћи овај
ру ко пис за штам пу, слу чај не по гре шке – из о ста вље на
сло ва, сло го ве, по не кад и ре чи, ис пра вља ли смо и до пи си -
ва ли пре ма штам па ним из да њи ма.36 Има ју ћи на уму бу ду -
ће ко ри сни ке овог из да ња, ме ђу ко ји ма ће сва ка ко би ти и
оних ко ји не мо гу да чи та ју цр кве но сло вен ску ћи ри ли цу,
у дру гом ре ду, ис под цр кве но сло вен ског ори ги на ла уне ли
смо фо нет ску тран скрип ци ју тек ста пи са ну ла ти нич ним
пи смом. При ли ком чи та ња цр кве но сло вен ског тек ста,
по себ но ка да је у пи та њу ујед на ча ва ње су гла снич ких гру -
па и са жи ма ње са мо гла сни ка, осла ња ли смо се на упут -
ства Пе тра Ђор ђи ћа.37
На пе ви су за пи си ва ни у бр зи ни, по не кад са ома шка -
ма или не ја сним по ло жа јем но та, са не до след но ис пи си ва -
ним пред зна ци ма. Уна пред је оста вљан про стор и пра зан
ли ниј ски си стем за уно ше ње че тво ро гла сних хар мо ни за -
ци ја. По не ки очи глед но по гре шан тон или са звук ис пра -
вљан је ди рект но, пре ма је ди ном ло гич ном ре ше њу, а не -
ка да по ре ђе њем слич них на пе ва и са звуч ја у дру гим пе -
сма ма истог гла са. Обе ле жа ва ње ова квих ис прав ки у са -
мом из да њу не по треб но би оп те ре ти ло штам па ни текст и
оте жа ло би ње го ву прак тич ну упо тре бу, па смо од та квог
по ступ ка од у ста ли. У јед но гла сним за пи си ма ри там је
сло бо дан (ни је од ре ђен такт ним цр та ма) и под ре ђен је ме -
три ци тек ста и ме ло диј ским фра за ма.38 Такт не цр те су
уно ше не тек при ли ком хар мо ни за ци је на пе ва за че тво ро -
гла сни слог, што смо за др жа ли и у овом из да њу. На по ми -
ње мо, да они ко ји бу ду из во ди ли ову му зи ку, по де лу на
так то ве ни ка ко не би тре ба ло бу квал но да ис ти чу. Фра зи -
ра ње на пе ва пр вен стве но за ви си од ло гич ног из ла га ња
36 Октωихъ – Осмо гла сни къ, Мо сква 1792; Збор ник цр кве -
них бо го слу жбе них пје са ма, пса ла ма и мо ли та ва, при ре дио про -
то је реј Јо ван Жив ко вић, Срп ска ма на стир ска штам па ри ја,
Срем ски Кар лов ци 1901.
37 Упор. Пе тар Ђор ђић, Ка рак те ри сти ка са вре ме ног из го -
во ра на шег цр кве ног је зи ка, Бо го сло вље, VI, 3, Бе о град 1931,
236–245; Ди ми три је Е. Сте фа но вић, О је зи ку бо го слу же ња Срп -
ске цр кве, Епар хи ја бу дим ска, 17, Сен тан дре ја – Бу дим пе шта
2009, 16–21.
38 Упор. Да ни ца Пе тро вић, Кар ло вач ко по ја ње и де ло Кор -
не ли ја Стан ко ви ћа, у: Кор не ли је Стан ко вић и ње го во до ба …,
137–146 (144).
Stanković numbered the music sheets while he worked.
Although much of the original pagination was ignored during
later reorganisation of the manuscripts, it gives us a glimpse
into the methods Stanković used as a melographer. The Church
Slavonic texts of the hymns were written down on the music
sheets in advance, in a different hand (the marginal tests of the
pen suggest it belonged to Stanković’s friend Fedor Demelić).
The accidental mistakes – missed letters or syllables, sometimes
even words, were corrected or added in this edition using
printed editions of the liturgical texts.36
Considering that a significant number of the future users
of this edition would probably not be able to read the Church
Slavonic Cyrillic, we have included the church Slavonic text in
Latin alphabet in the second line, immediately bellow the original
text. The transcription of the Church Slavonic follows the guide-
lines set by Petar Đorđić, especially regarding the similarisation
of the groups of consonants and the contraction of the vowels.37
The melodies were written down in a hurry, sometimes
with mistakes or imprecise positions of the notes, with unclear
or inconsistent key signatures, and with additional space and
staves left empty for future harmonisations. In the edition the
occasional obviously wrong tone or chord were directly cor-
rected to a logical solution, sometimes acquired by comparison
with other hymns in similar tones. These corrections have not
been especially marked, as they would have only unnecessarily
encumbered the music and made its practical use more difficult.
The unison melodies were written down in free rhythm (without
bar lines) set by the metrics of the text and the melodic phrases.38
The bar lines were originally marked in only in four-part har-
monisations, the principle observed in this edition also. How-
ever, it should be emphasised that this division into bars should
not be taken literally when singing this music. The phrases of
the hymns are primarily set by the logic of the text, thus the text
should be the main signpost to the choir conductors.39
The redaction of this collection, an extensive and respon-
sible job, was done with a great zeal and a lot of patience, and
in constant consultation with the editor, by two young musi-
cologists: Milica Andrejević and Nataša Marjanović, assistant
at the Institute of Musicology and a PhD student at the Faculty
36 Октωихъ – Осмогласникъ (Octoechos), Moskva 1792;
Zbornik crkvenih bogoslužbenih pjesama, psalama i molitava, edited
by archpriest Jovan Živković, Sremski Karlovci 1901.
37 Cf. Petar Đorđić, ‘Karakteristika savremenog izgovora našeg
crkvenog jezika’, Bogoslovlje, VI, 3, Beograd 1931, 236-245; Dimitrije
E. Stefanović, ‘O jeziku bogosluženja Srpske crkve’, Eparhija budim-
ska, 17, Szentendre-Budapest 2009, 16-21.
38 Cf. D. Petrović, ‘Karlovačko pojanje ...’, in: Kornelije Stanković
i njegovo doba [Kornelije Stanković and His Time], p. 144 (137-146).
39 The most numerous examples of appropriate and thought
through performances of Stanković’s compositions have been
recorded and published by the conductor Tamara Petijević with the
Novi Sad choir ‘St. Stephen of Dečani’. See, CD in the book by D.
Petrović, The Founders of Hilandar in Orthodox Chant, Belgrade 1999;
Serbian Christmas, 2 CDs, Novi Sad 2004; Holy Week & Easter, 2 CDs,
Novi Sad 2006; Kornelije Stanković. Octoechos-Vespers, scores and two
CDs: CD 1, Tones 1-4, CD 2, Tones 5-8, Novi Sad 2008-2009.
тек ста, па то и ру ко во ди о ци ма хо ро ва тре ба да бу де основ -
ни пу то каз.39
Оби ман и од го во ран по сао ре ди го ва ња овог збор ни -
ка оба вља ле су са ве сно и стр пљи во у до го во ру са уред ни -
цом две са рад ни це му зи ко ло зи: мр Ми ли ца Ан дре је вић и
На та ша Мар ја но вић, ис тра жи вач са рад ник Му зи ко ло -
шког ин сти ту та СА НУ и док то ранд на Фи ло ло шком фа -
кул те ту у Бе о гра ду.40 М. Ан дре је вић је та ко ђе при ку пи ла и
си сте ма ти зо ва ла мно ге де та ље о из во ри ма, док је Н. Мар -
ја но вић са ста ви ла ин декс ин ци пи та. На но то гра фи ји
Осмо гла сни ка (800 стра на) ра дио је са мно го стр пље ња и
про фе си о нал ног уме ћа Сло бо дан Вар са ко вић. Као уред -
ни ца за хвал на сам овим дра го це ним са рад ни ци ма на са ве -
сном ра ду, ве ли ком стр пље њу за до пу не у то ку ра да, као и
на не бро је ним ко рек ту ра ма. За гре шке и не до стат ке од го -
вор на је уред ницa, ко ја ће на кнад не ис прав ке са за хвал но -
шћу при хва ти ти.
25
40 Jelena Tonić, at that time assistant at the Department of
Church Music at the Music Academy in East Sarajevo, was also a part
of this group at the beginning. Unfortunately, for private reasons, she
had to leave the project.
39 Нај ви ше при ме ра аде кват ног и про ми шље ног из во ђе ња
Стан ко ви ће вих хар мо ни за ци ја срп ског цр кве ног по ја ња сни ми -
ла је и об ја ви ла ди ри гент Та ма ра Пе ти је вић са но во сад ским хо -
ром „Све ти Сте фан Де чан ски”. Ви ди, Хи лан дар ски кти то ри у
пра во слав ном по ја њу (CD у исто и ме ној књи зи Д. Пе тро вић), Бе -
о град 1999; Срп ски Бо жић, 2 CD-a , Но ви Сад 2004; Ве ли ка сед -
ми ца и Вас крс, 2 CD-a, Но ви Сад 2006; Кор не ли је Стан ко вић.
Осмо гла сник-Ве чер ње, (у исто и ме ној књи зи), CD 1, I–IV глас,
CD 2, V–VIII глас, Но ви Сад 2008–2009.
40 У овој рад ној гру пи би ла је на по чет ку и Је ле на То нић,
та да аси стент на Од се ку за цр кве ну му зи ку Му зич ке ака де ми је у
Ис точ ном Са ра је ву. Она се на жа лост, из при ват них раз ло га,
убр зо по ву кла из ра да на овом про јек ту.
of Philology.40 M. Andrejević also collected and systematised
many details regarding the sources, while N. Marijanović com-
piled the index of incipits. Music type-setting of the Octoechos
(800 pages) was done with great patience and professional skill
by Slobodan Varsaković. As the editor I am very grateful to my
younger colleagues for conscientious work and enormous pa-
tience at the face of constant additions and innumerable proof-
readings. It goes to say that all mistakes are the sole








Ово сам вечерње првог гласа с Божијом помоћу 25. августа/ 
6. септембера 1858. совершио и точно у Бечу 
музикално у четири гласа сложио, ... Корнел Станковић. 
Аутограф, Архив САНУ, 
Историјска збирка 7888, св. 3 (B), стр. 25.
With God’s help I finished and harmonised the Vespers of Tone 1 
in Vienna on 25 August/ 6 September 1858. K. Stanković’s 
autograph, The Archives of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts, Belgrade, 
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Велико вечерње – Great Vespers
Стихире на „Господи возвах” – Stichera on ’Lord, I have cried‘
Пс. 140. 1,2 – Ps. 140. 1,2
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Стихире на „стиховње” – Stichera Aposticha
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Седални – Sessional Hymns
По првој Катизми – Аfter the 1st Kathisma
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Степена – Hymn of Degrees
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Стихире на „Хвалите” – Stichera on ’Praise the Lord‘
Пс. 150. 6; 148.1; 148.2 – Ps. 150. 6; 148.1; 148.2
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Пс. 140. 1,2 – Ps. 140. 1,2
Стихире на „Господи возвах” – Stichera on ’Lord, I have cried‘
Велико вечерње – Great Vespers
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Пс. 117. 27, 26 – Ps. 117. 27, 26
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По другој Катизми - After the 2nd Kathisma
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Степена - Hymn of Degrees
Први антифон - The 1st Antiphon
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Други антифон - The 2nd Antiphon
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Стихире на „Хвалите” – Stichera on ’Praise the Lord‘
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Стихире на „Господи возвах” – Stichera on ’Lord, I have cried‘
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Степена - Hymn of Degrees
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